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E. Anexo: propiedades farmacotécnicas 
de los materiales precursores y de los 
complejos. 
 
1. Tamaño y morfología de las partículas de los materiales empleados 
 
Figura 1. Distribución de tamaño de partícula del diclofenac ácido 
 
 
Figura 2. Distribución de tamaño de partícula del EuE. 
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EuD25      EuD35Cl50 
 
  
EuD50    EuD50Cl10 
 
   
EuD50Cl12,5     EuD50Cl15            EuD50Cl20 
 
  
 
EuD50Cl25   EuD50Cl50 
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EuD75     EuD75Cl25 
 
  
ERLD50  ERSD50 
 
Figura 3. Morfología de los complejos. 
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2. Datos primarios de voluminosidad y ángulo de reposo 
Tabla 1. Datos primarios de ensayos de 
voluminosidad y ángulo de reposo para el 
polímero EuE. 
 
Voluminosidad 
 
Angulo de reposo 
Peso 
(g) 
V. Global 
(mL) 
V. Apisonado 
(mL) 
Altura 
(cm) 
Diámetro 
(cm) 
1,0070 3,2 2,7 0,9 4,0 
1,0148 3,5 2,9 1,0 3,8 
1,0011 3,2 2,7 1,0 3,8 
1,0026 3,4 2,9 0,9 4,0 
1,0030 3,4 2,9 0,9 4,0 
 
Tabla 2. Datos primarios de ensayos de 
voluminosidad y ángulo de reposo para el 
diclofenac sódico.  
 
Voluminosidad 
 
Angulo de reposo 
Peso 
(g) 
V. Global 
(mL) 
V. Apisonado 
(mL) 
Altura 
(cm) 
Diámetro 
(cm) 
1,0031 3,9 3,3 1,5 2,9 
1,0019 3,8 3,2 1,7 2,9 
1,0081 4,0 3,4 1,6 2,7 
1,0036 3,9 3,3 1,5 2,9 
1,0017 3,8 3,2 1,6 2,8 
 
Tabla 3. Datos primarios de ensayos de 
voluminosidad y ángulo de reposo para el 
polímero ERS.  
 
Voluminosidad 
 
Angulo de reposo 
Peso 
(g) 
V. Global 
(mL) 
V. Apisonado 
(mL) 
Altura 
(cm) 
Diámetro 
(cm) 
1,0036 1,9 1,6 0,3 2,8 
1,0048 1,9 1,6 0,3 2,8 
1,0055 1,9 1,6 0,3 2,8 
1,0023 1,8 1,6 0,3 2,7 
1,0033 1,9 1,6 0,3 2,7 
 
Tabla 4. Datos primarios de ensayos de 
voluminosidad y ángulo de reposo para el 
polímero ERL. 
 
Voluminosidad 
 
Angulo de reposo 
Peso 
 (g) 
V. Global 
 (mL) 
V. Apisonado  
(mL) 
Altura 
 (cm) 
Diámetro  
(cm) 
1,0147 1,9 1,7 0,3 2,6 
1,0288 1,9 1,7 0,3 2,5 
1,0147 1,9 1,7 0,3 2,5 
1,0124 1,9 1,7 0,3 2,5 
1,0203 1,9 1,7 0,3 2,5 
Tabla 5. Datos primarios de ensayos de 
voluminosidad y ángulo de reposo para 
diclofenac ácido. 
 
Voluminosidad 
 
Angulo de reposo 
Peso 
(g) 
V. Global 
(mL) 
V. Apisonado 
(mL) 
Altura 
(cm) 
Diámetro 
(cm) 
1,0259 4,3 3,7 1,6 2,8 
1,0193 4,4 3,7 1,6 2,9 
1,0161 4,2 3,7 1,7 2,7 
1,0127 4,3 3,7 1,7 2,7 
1,0111 4,2 3,7 1,6 2,6 
 
Tabla 6. Datos primarios de ensayos de 
voluminosidad y ángulo de reposo para el 
complejo EuD100. 
 
Voluminosidad 
 
Angulo de reposo 
Peso 
 (g) 
V. Global 
 (mL) 
V. Apisonado  
(mL) 
Altura 
 (cm) 
Diámetro 
 (cm) 
1,043 2,0 1,7 0,5 2,6 
1,036 2,0 1,8 0,5 26 
0,9885 1,9 1,7 0,5 2,5 
0,9826 1,8 1,7 0,4 2,6 
0,9686 1,8 1,7 0,4 2,6 
0,967 1,8 1,7 0,4 2,6 
0,9606 1,8 1,6 
  
0,9453 1,8 1,6 
  
0,941 1,8 1,6 
  
0,9337 1,8 1,6 
  
 
Tabla 7. Datos primarios de ensayos de 
voluminosidad y ángulo de reposo para el 
complejo EuD75. 
 
Voluminosidad 
 
Angulo de reposo 
Peso 
(g) 
V. Global 
(mL) 
V. Apisonado 
(mL) 
Altura 
(cm) 
Diámetro 
(cm) 
1,0000 1,8 1,5 0,4 2,8 
1,0000 1,8 1,6 0,4 2,9 
1,0000 1,8 1,6 0,4 2,8 
1,0000 1,8 1,6 0,3 2,8 
1,0000 1,8 1,7 0,3 2,7 
   
0,2 2,9 
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Tabla 8. Datos primarios de ensayos de 
voluminosidad y ángulo de reposo para el 
complejo EuD50. 
 
Voluminosidad 
 
Angulo de reposo 
Peso 
(g) 
V. Global 
(mL) 
V. Apisonado 
(mL) 
Altura 
(cm) 
Diámetro 
(cm) 
1,03 1,8 1,8 0,6 2,7 
1,02 1,8 1,8 0,5 2,6 
1,02 1,8 1,7 0,5 2,7 
1,02 1,9 1,7 0,6 2,6 
1,02 1,8 1,7 0,6 2,6 
   
0,6 2,6 
 
Tabla 9. Datos primarios de ensayos de 
voluminosidad y ángulo de reposo para el 
complejo EuD25. 
 
Voluminosidad 
 
Angulo de reposo 
Peso 
(g) 
V. Global 
(mL) 
V. Apisonado 
(mL) 
Altura 
(cm) 
Diámetro 
(cm) 
1,0348 1,9 1,8 0,3 2,8 
1,0104 1,9 1,7 0,3 2,7 
0,9884 1,8 1,7 0,2 2,6 
0,9812 1,8 1,7 0,2 2,6 
0,9752 1,7 1,6 0,3 2,7 
 
Tabla 10. Datos primarios de ensayos de 
voluminosidad y ángulo de reposo para el 
complejo EuD25Cl50. 
 
Voluminosidad 
 
Angulo de reposo 
Peso 
(g) 
V. Global 
(mL) 
V. Apisonado 
(mL) 
Altura 
(cm) 
Diámetro 
(cm) 
0,7155 1,4 1,2 0,4 2,5 
0,7039 1,4 1,2 0,4 2,5 
0,7034 1,4 1,2 0,4 2,5 
0,7017 1,3 1,1 0,3 2,4 
0,6996 1,3 1,1 0,3 2,4 
 
Tabla 11. Datos primarios de ensayos de 
voluminosidad y ángulo de reposo para el 
complejo EuD35Cl50. 
 
Voluminosidad 
 
Angulo de reposo 
Peso 
(g) 
V. Global 
(mL) 
V. Apisonado 
(mL) 
Altura 
(cm) 
Diámetro 
(cm) 
1,0267 1,9 1,7 0,4 2,8 
1,0265 1,9 1,7 0,4 2,8 
1,0178 1,9 1,7 0,4 2,8 
1,0134 1,9 1,7 0,4 2,7 
1,0071 1,9 1,7 0,3 2,7 
 
Tabla 12. Datos primarios de ensayos de 
voluminosidad y ángulo de reposo para el 
complejo EuD75Cl25. 
 
Voluminosidad 
 
Angulo de reposo 
Peso 
(g) 
V. Global 
(mL) 
V. Apisonado 
(mL) 
Altura 
(cm) 
Diámetro 
(cm) 
1,05 1,9 1,6 0,6 2,7 
1,04 1,9 1,7 0,7 2,6 
1,04 1,9 1,7 0,6 2,7 
1,04 1,9 1,7 0,5 2,6 
1,03 1,8 1,6 0,6 2,6 
   
0,6 2,6 
 
Tabla 13. Datos primarios de ensayos de 
voluminosidad y ángulo de reposo para el 
complejo EuD50Cl10. 
 
Voluminosidad 
 
Angulo de reposo 
Peso 
(g) 
V. Global 
(mL) 
V. Apisonado 
(mL) 
Altura 
(cm) 
Diámetro 
(cm) 
1,0069 1,9 1,6 0,4 2,6 
1,0049 1,8 1,6 0,4 2,5 
1,0203 1,9 1,6 0,4 2,5 
1,0159 1,9 1,7 0,4 2,5 
1,008 1,9 1,6 0,4 2,5 
 
Tabla 14. Datos primarios de ensayos de 
voluminosidad y ángulo de reposo para el 
complejo EuD50Cl12,5. 
 
Voluminosidad 
 
Angulo de reposo 
Peso 
(g) 
V. Global 
(mL) 
V. Apisonado 
(mL) 
Altura 
(cm) 
Diámetro 
(cm) 
1,0113 1,8 1,6 0,6 2,7 
1,0043 1,8 1,6 0,5 2,7 
0,9986 1,8 1,6 0,4 2,6 
0,9952 1,8 1,5 0,5 2,6 
0,9917 1,7 1,5 0,5 2,5 
 
Tabla 15. Datos primarios de ensayos de 
voluminosidad y ángulo de reposo para el 
complejo EuD50Cl15. 
 
Voluminosidad 
 
Angulo de reposo 
Peso 
(g) 
V. Global 
(mL) 
V. Apisonado 
(mL) 
Altura 
(cm) 
Diámetro 
(cm) 
0,8771 1,6 1,4 0,5 2,7 
0,863 1,6 1,4 0,5 2,7 
0,8615 1,6 1,4 0,5 2,7 
0,8558 1,6 1,3 0,4 2,6 
0,851 1,6 1,4 0,4 2,6 
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Tabla 16. Datos primarios de ensayos de 
voluminosidad y ángulo de reposo para el 
complejo EuD50Cl20. 
 
Voluminosidad 
 
Angulo de reposo 
Peso 
(g) 
V. Global 
(mL) 
V. Apisonado 
(mL) 
Altura 
(cm) 
Diámetro 
(cm) 
1,03 1,9 1,6 0,6 3,0 
1,02 1,8 1,7 0,5 2,9 
1,02 1,8 1,7 0,6 3,1 
1,01 1,8 1,7 0,5 2,9 
1,01 1,8 1,7 0,4 3,0 
   
0,5 3,0 
 
Tabla 17. Datos primarios de ensayos de 
voluminosidad y ángulo de reposo para el 
complejo EuD50Cl25. 
 
Voluminosidad 
 
Angulo de reposo 
Peso 
(g) 
V. Global 
(mL) 
V. Apisonado 
(mL) 
Altura 
(cm) 
Diámetro 
(cm) 
1,03 1,9 1,8 0,5 3,1 
1,02 1,9 1,8 0,4 3,0 
1,02 1,9 1,7 0,4 2,7 
1,02 1,9 1,7 0,4 2,8 
1,02 1,9 1,7 0,4 2,8 
   
0,4 2,7 
 
Tabla 18. Datos primarios de ensayos de 
voluminosidad y ángulo de reposo para el 
complejo EuD50Cl35. 
 
Voluminosidad 
 
Angulo de reposo 
Peso 
(g) 
V. Global 
(mL) 
V. Apisonado 
(mL) 
Altura 
(cm) 
Diámetro 
(cm) 
0,732 1,4 1,2 0,4 2,2 
0,7209 1,4 1,2 0,4 2,3 
0,7074 1,4 1,2 0,4 2,2 
0,7137 1,4 1,2 0,4 2,2 
0,7065 1,4 1,1 0,4 2,2 
 
Tabla 19. Datos primarios de ensayos de 
voluminosidad y ángulo de reposo para el 
complejo EuD50Cl50. 
 
Voluminosidad 
 
Angulo de reposo 
Peso 
(g) 
V. Global 
(mL) 
V. Apisonado 
(mL) 
Altura 
(cm) 
Diámetro 
(cm) 
1,0045 1,9 1,6 0,6 2,8 
0,9982 1,9 1,6 0,6 2,7 
0,9956 1,9 1,6 0,6 2,7 
1,0014 1,9 1,6 0,6 2,7 
0,9918 1,9 1,6 0,6 2,7 
 
Tabla 20. Datos primarios de ensayos de 
voluminosidad y ángulo de reposo para el 
complejo ERSD100ES. 
 
Voluminosidad 
 
Angulo de reposo 
Peso 
(g) 
V. Global 
(mL) 
V. Apisonado 
(mL) 
Altura 
(cm) 
Diámetro 
(cm) 
1,03 1,9 1,8 2,6 0,4 
1,03 1,9 1,7 2,5 0,5 
1,03 1,9 1,7 2,5 0,5 
1,03 1,9 1,7 2,5 0,5 
1,03 1,8 1,7 2,5 0,5 
 
Tabla 21. Datos primarios de ensayos de 
voluminosidad y ángulo de reposo para el 
complejo ERSD50ES. 
 
Voluminosidad 
 
Angulo de reposo 
Peso 
(g) 
V. Global 
(mL) 
V. Apisonado 
(mL) 
Altura 
(cm) 
Diámetro 
(cm) 
0,7252 1,5 1,2 0,3 2,4 
0,7168 1,4 1,2 0,3 2,4 
0,7098 1,4 1,2 0,3 2,5 
0,7021 1,4 1,2 0,3 2,5 
0,6943 1,4 1,1 0,3 2,4 
 
Tabla 22. Datos primarios de ensayos de 
voluminosidad y ángulo de reposo para el 
complejo ERLD100ES. 
 
Voluminosidad 
 
Angulo de reposo 
Peso 
(g) 
V. Global 
(mL) 
V. Apisonado 
(mL) 
Altura 
(cm) 
Diámetro 
(cm) 
0,85 1,8 1,4 0,5 2,6 
0,85 1,7 1,5 0,6 2,6 
0,85 1,7 1,5 0,5 2,5 
0,85 1,7 1,5 0,5 2,5 
0,84 1,7 1,5 0,5 2,5 
 
Tabla 23. Datos primarios de ensayos de 
voluminosidad y ángulo de reposo para el 
complejo ERLD50ES. 
 
Voluminosidad 
 
Angulo de reposo 
Peso 
(g) 
V. Global 
(mL) 
V. Apisonado 
(mL) 
Altura 
(cm) 
Diámetro 
(cm) 
1,0009 2,0 1,7 0,3 2,5 
1,0001 1,9 1,7 0,3 2,5 
0,998 1,9 1,6 0,3 2,5 
0,9704 1,8 1,6 0,3 2,4 
0,9682 1,8 1,6 0,3 2,4 
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Tabla 24. Datos primarios de ensayos de 
voluminosidad y ángulo de reposo para el 
complejo ERSD100 P. 
 
Voluminosidad 
 
Angulo de reposo 
Peso 
(g) 
V. Globa 
l (mL) 
V. Apisonado 
(mL) 
Altura 
(cm) 
Diámetro 
(cm) 
1,03 3,9 3,4 0,7 3,5 
1,03 3,9 3,5 0,8 3,0 
1,02 3,9 3,4 0,6 3,4 
1,02 3,8 3,4 0,6 3,4 
1,02 3,9 3,4 0,6 3,4 
 
Tabla 25. Datos primarios de ensayos de 
voluminosidad y ángulo de reposo para el 
complejo ERLD100 P. 
 
Voluminosidad 
 
Angulo de reposo 
Peso 
(g) 
V. Global 
(mL) 
V. Apisonado 
(mL) 
Altura  
(cm) 
Diámetro  
(cm) 
1,01 2,0 1,9 0,60 2,7 
1,00 2,0 1,9 0,55 2,7 
1,00 2,1 1,8 0,60 2,7 
0,99 2,0 1,9 0,60 2,7 
0,99 2,1 1,9 0,50 2,7 
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3. Resultados de densidad aparente y densidad apisonada. 
Tabla 26. Resultados obtenidos para los complejos y sus precursores. 
COMPLEJO ρ Aparente (g/mL) σ ρ Apisonada (g/mL) σ 
EuE 0,3015 0,0114 0,3571 0,0137 
ERS 0,5342 0,0126 0,6274 0,0008 
ERL 0,5359 0,0035 0,5989 0,0039 
DH 0,2377 0,0042 0,2749 0,0016 
DNa 0,2588 0,0049 0,3061 0,0070 
EuD100 0,5281 0,0098 0,5850 0,0139 
EuD75 0,5557 0,0109 0,6260 0,0278 
EuD50 0,5557 0,0140 0,5910 0,0129 
EuD25 0,5489 0,0153 0,5875 0,0144 
EuD25Cl50 0,5188 0,0187 0,6086 0,0262 
EuD35Cl50 0,5359 0,0045 0,5990 0,0050 
EuD75Cl25 0,5534 0,0096 0,6232 0,0172 
EuD50Cl10 0,5381 0,0117 0,6245 0,0155 
EuD50cl12,5 0,5622 0,0123 0,6417 0,0190 
EuD50Cl15 0,5386 0,0062 0,6249 0,0198 
EuD50Cl20 0,5534 0,0080 0,6025 0,0125 
EuD50Cl25 0,5351 0,0039 0,5879 0,0189 
EuD50Cl35 0,5115 0,0076 0,6075 0,0209 
EuD50Cl50 0,5254 0,0026 0,6239 0,0031 
ERSD100 ES 0,5450 0,0066 0,6024 0,0077 
ERSD50 ES 0,5000 0,0110 0,6019 0,0179 
ERLD100 ES 0,4933 0,0120 0,5692 0,0099 
ERLD50 ES 0,5258 0,0155 0,6025 0,0147 
ERSD100 P 0,3271 0,0068 0,3858 0,0059 
ERLD100 P 0,4918 0,0117 0,5281 0,0073 
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4. Resultados de la voluminosidad 
Tabla 27. Resultados de voluminosidad para los complejos y sus precursores. 
COMPLEJO Voluminosidad Aparente (mL/g)) σ Voluminosidad Apisonada(mL/g)  σ Índice de Carr (%) Índice de Housner 
EuE 3,3208 0,1246 2,8040 0,1059 15,5609 1,1844 
ERS 1,8727 0,0430 1,5938 0,0020 14,8538 1,1750 
ERL 1,8661 0,0121 1,6697 0,0108 10,5263 1,1176 
DH 4,2083 0,0742 3,6382 0,0210 13,5251 1,1568 
DNa 3,8656 0,0739 3,2678 0,0754 15,4696 1,1830 
EuD100 1,8940 0,0348 1,7103 0,0400 9,6637 1,1082 
EuD75 1,8000 0,0354 1,6000 0,0707 11,1137 1,1264 
EuD50 1,8005 0,0456 1,6927 0,0373 5,9191 1,0644 
EuD25 1,8231 0,0499 1,7030 0,0412 6,5566 1,0707 
EuD25Cl50 1,9294 0,0688 1,6456 0,0700 14,7253 1,1727 
EuD35Cl50 1,8660 0,0156 1,6695 0,0139 10,5263 1,1176 
EuD75Cl25 1,8076 0,0307 1,6059 0,0430 11,1404 1,1263 
EuD50Cl10 1,8591 0,0393 1,6020 0,0410 13,8012 1,1610 
EuD50cl12,5 1,7795 0,0381 1,5595 0,0458 12,3529 1,1417 
EuD50Cl15 1,8570 0,0211 1,6603 0,0337 13,7500 1,1604 
EuD50Cl20 1,8073 0,0262 1,6603 0,0337 8,0970 1,0891 
EuD50Cl25 1,8688 0,0136 1,7024 0,0565 8,9204 1,0985 
EuD50Cl35 1,9554 0,0287 1,6477 0,0550 15,7143 1,1879 
EuD50Cl50 1,9033 0,0094 1,6028 0,0079 15,7895 1,1875 
ERSD100 ES 1,8350 0,0217 1,6602 0,0217 9,5164 1,1054 
ERSD50 ES 2,0009 0,0446 1,6626 0,0481 16,8571 1,2045 
ERLD100 ES 2,0283 0,0510 1,7571 0,0301 13,3007 1,1549 
ERLD50 ES 1,9032 0,0577 1,6606 0,0402 12,7076 1,1463 
ERSD100 P 3,0582 0,0629 2,5925 0,0395 15,2102 1,1797 
ERLD100 P 2,0343 0,0492 1,8939 0,0261 6,8560 1,0743 
5. Resultados del ángulo de reposo 
Tabla 28. Resultados obtenidos de ángulo de reposo para los complejos y sus precursores 
COMPLEJO Angulo de Reposo (o) σ 
EuE 25,6401 1,9339 
ERS 12,2684 0,2377 
ERL 13,3955 0,2241 
DH 50,1257 1,7104 
DNa 48,0276 1,9143 
EuD100 19,1974 2,3115 
EuD75 13,2983 3,1690 
EuD50 23,2748 2,0466 
EuD25 10,9289 2,0005 
EuD25Cl50 16,2613 2,0312 
EuD35Cl50 15,3739 1,6088 
EuD75Cl25 24,4689 2,3306 
EuD50Cl10 17,6163 0,2871 
EuD50cl12,5 20,8455 2,4974 
EuD50Cl15 19,0350 1,7639 
EuD50Cl20 19,0634 2,4236 
EuD50Cl25 16,2849 0,9694 
EuD50Cl35 19,8223 0,3596 
EuD50Cl50 23,8097 0,3416 
ERSD100 ES 20,8617 2,1013 
ERSD50 ES 13,8200 0,2960 
ERLD100 ES 11,5620 0,8217 
ERLD50 ES 13,7119 0,2960 
ERSD100 P 11,2531 2,1321 
ERLD100 P 11,9183 0,8146 
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F.  Anexo: Comportamiento de los 
complejos frente a la humedad  
(18 ± 1
0
C) 
1. Contenido de humedad en el 
estado de equilibrio de los 
diferentes complejos 
 
- Cámara del 39% 
 
Figura 1. Comportamiento de sorción de 
vapor de agua de los complejos EuDx en 
cámara de humedad del 39%  
 
Figura 2. Comportamiento de sorción de 
vapor de agua de los complejos EuD50Clx  
en cámara de humedad del 39% 
 
Figura 3. Comportamiento de sorción de 
vapor de agua de los complejos EuDxCl50 
en cámara de humedad del 39%  
 
Figura 4. Comportamiento de sorción de 
vapor de agua de los complejos EuD75 y 
EuD75Cl25 en cámara de humedad del 
39%  
 
Figura 5. Comportamiento de sorción de 
vapor de agua de los complejos EuD50 y 
EuD50Cl50 en cámara de humedad del 
39%  
 
Figura 6. Comportamiento de sorción de 
vapor de agua de los complejos EuD25 y 
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EuD25Cl50 en cámara de humedad del 
39%  
 
Figura 7. Comportamiento de sorción de 
vapor de agua de los complejos EuRLDx 
y EuRSDx en cámara de humedad del 
39%  
 
Figura 8. Comportamiento de sorción de 
vapor de agua de los complejos 
EuRLD100 y EuRSD100 en cámara de 
humedad del 39%  
- Cámara del 49% 
 
Figura 9. Comportamiento de sorción de 
vapor de agua de los complejos EuDx en 
cámara de humedad del 49%  
 
Figura 10. Comportamiento de sorción 
de vapor de agua de los complejos EuD50 
y EuD50Clx  en cámara de humedad del 
49%  
 
 
Figura 11. Comportamiento de sorción 
de vapor de agua de los complejos 
EuDxCl50  en cámara de humedad del 
49%  
 
Figura 12. Comportamiento de sorción 
de vapor de agua de los complejos EuD75 
y EuD75Cl25  en cámara de humedad del 
49%  
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Figura 13. Comportamiento de sorción 
de vapor de agua de los complejos EuD50 
y EuD50Cl50  en cámara de humedad del 
49%  
 
Figura 14. Comportamiento de sorción 
de vapor de agua de los complejos EuD25 
y EuD25Cl50  en cámara de humedad del 
49%  
 
 
Figura 15. Comportamiento de sorción 
de vapor de agua de los complejos 
EuRLDx y EuRSDx en cámara de 
humedad del 49% 
 
Figura 16. Comportamiento de sorción 
de vapor de agua de los complejos 
EuRLD100 y EuRSD100 en cámara de 
humedad del 49% 
 
- Cámara del 75% 
 
 
Figura 17. Comportamiento de sorción 
de vapor de agua de los complejos EuDx 
en cámara de humedad del 75% 
 
Figura 18. Comportamiento de sorción 
de vapor de agua de los complejos EuD50 
y EuD50Clx  en cámara de humedad del 
75% 
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Figura 19. Comportamiento de sorción 
de vapor de agua de los complejos 
EuDxCl50  en cámara de humedad del 
75% 
 
Figura 20. Comportamiento de sorción 
de vapor de agua de los complejos EuD75 
y EuD75Cl25  en cámara de humedad del 
75% 
 
Figura 21. Comportamiento de sorción 
de vapor de agua de los complejos EuD50 
y EuD50Cl50  en cámara de humedad del 
75% 
 
 
Figura 22. Comportamiento de sorción 
de vapor de agua de los complejos EuD25 
y EuD25Cl50  en cámara de humedad del 
75% 
 
Figura 23. Comportamiento de sorción 
de vapor de agua de los complejos 
EuRLDx y EuRSDx en cámara de 
humedad del 75%  
 
Figura 24. Comportamiento de sorción 
de vapor de agua de los complejos 
EuRLD100 y EuRSD100 en cámara de 
humedad del 75%  
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- Cámara del 96% 
 
Figura 25. Comportamiento de sorción 
de vapor de agua de los complejos EuDx 
en cámara de humedad del 96%  
 
Figura 26. Comportamiento de sorción 
de vapor de agua de los complejos EuD50 
y EuD50Clx  en cámara de humedad del 
96%  
 
Figura 27. Comportamiento de sorción 
de vapor de agua de los complejos 
EuDxCl50  en cámara de humedad del 
96%  
 
Figura 28. Comportamiento de sorción 
de vapor de agua de los complejos EuD75 
y EuD75Cl25  en cámara de humedad del 
96%  
 
Figura 29. Comportamiento de sorción 
de vapor de agua de los complejos EuD50 
y EuD50Cl50  en cámara de humedad del 
96%  
 
Figura 30. Comportamiento de sorción 
de vapor de agua de los complejos EuD25 
y EuD25Cl50  en cámara de humedad del 
96%  
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Figura 31. Comportamiento de sorción 
de vapor de agua de los complejos 
EuRLDx y EuRSDx en cámara de 
humedad del 96% 
 
Figura 32. Comportamiento de sorción 
de vapor de agua de los complejos 
EuRLD100 y EuRSD100 en cámara de 
humedad del 96% 
 
 
1. Isotermas de sorción para los 
diferentes grupos de complejos 
 
Figura 33. Isotermas de sorción de 
vapor de agua de los complejos EuDx  
 
 
Figura 34. Isoterma de sorción de vapor 
de agua de los complejos EuDxCl50 
 
Figura 35. Isoterma de sorción de vapor 
de agua de los complejos EuD75 y 
EuD75Cl25  
 
Figura 36. Isotermas de sorción de 
vapor de agua de los complejos EuD50 y 
EuD50Cl50  
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Figura 37. Isotermas de sorción de 
vapor de agua de los complejos EuD25 y 
EuD25Cl50 
 
Figura 38. Isotermas de sorción de 
vapor de agua de los complejos EuRLDx 
y EuRSDx  
 
Figura 39. Isotermas de sorción de 
vapor de agua de los complejos 
EuRLD100 y EuRSD100  
 
 
Figura 40. Comportamiento de la 
velocidad de sorción de agua de los 
complejos EuDx a 18 ± 1 °C, en función 
de la humedad relativa. 
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2. Datos primarios de la humedad alcanzada en el estado de equilibrio 
 
Tabla 1. Datos del valor de humedad en el estado de equilibrio para los complejos 
estudiados en todas las cámaras de humedad. 
 Complejo  
Cámara 
39% σ 
Cámara 
49% σ 
Cámara  
75% σ 
Cámara  
96% σ 
EuD100 -2,0958 0,2823 2,7944 0,1411 4,1916 0,0000 9,4311 0,2117 
EuD75 -1,4457 0,2115 2,8415 0,0705 6,4307 0,2115 11,4158 1,6215 
EuD50 -1,5968 0,2823 1,8463 0,0706 4,9401 0,0706 7,4351 0,0706 
EuD25 -0,8483 0,2117 1,9461 0,2117 4,1916 0,5646 11,3772 0,7057 
EuD75Cl25 -3,1406 0,0705 -0,2493 0,0705 1,1964 0,4230 5,3340 0,3525 
EuD50Cl10 -2,6447 0,3528 2,0459 0,4940 5,6387 0,2117 16,2675 1,8348 
EuD50Cl12,5 -2,1436 0,0705 1,2463 0,0705 4,7856 0,1410 16,0020 0,2115 
EuD50Cl15 -2,2908 0,0000 2,7888 0,2817 5,8765 0,8451 19,0239 0,2817 
EuD50Cl20 -1,8463 0,2117 1,8962 0,4234 6,0379 0,3528 24,2515 5,3633 
EuD50Cl25 -2,3453 0,0706 -0,5489 0,0706 8,9820 0,5646 28,5928 1,9054 
EuD50Cl35 -1,9920 0,2817 1,1952 0,2817 7,7191 0,3521 23,7550 0,3521 
EuD50Cl50 -2,6500 0,2121 -1,4000 0,4243 5,3000 0,7071 21,0500 4,4548 
EuD35Cl50 -2,9910 0,0000 1,6451 0,0705 8,7238 0,4935 30,6082 1,1280 
EuD25Cl50 -3,2371 0,2113 2,3904 0,2817 11,0060 0,7747 35,8566 2,8172 
RLD100ES -2,6870 0,0745 2,4763 0,2235 3,6354 0,3726 10,2740 2,3098 
RLD50ES -2,7568 0,2293 1,8919 0,0764 4,7568 0,1529 9,6757 0,6880 
RSD100ES -15,3041 0,2115 -4,3370 0,0705 -2,7418 0,3525 2,9412 1,6215 
RSD50ES -2,8571 0,4041 3,6429 0,5051 6,3571 0,1010 11,1429 3,2325 
RLD100PP -1,4940 0,1409 1,4442 0,0704 3,9841 0,1409 10,2092 1,9016 
RSD100PP -2,0398 0,2111 17,1642 2,4626 21,0945 3,2365 44,5771 4,6437 
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G. Anexo: estudio de liberación en 
celdas de franz 
A continuación se presentan los porcentajes de diclofenac liberado para cada complejo, 
en las diferentes condiciones evaluadas. 
 
Tabla 1. Porcentajes de diclofenac liberado a partir de la dispersión del complejo EuD50Cl15, en agua, SF, pH 
4,5 y pH 6,8, con sus respectivas desviaciones estándar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo (h) EuD50Cl15 
agua
Desviación EuD50Cl15      
SF
Desviación EuD50Cl15        
pH 4.5
Desviación EuD50Cl15      
pH 6.8
Desviación
0,2 0,27 0,02 0,64 0,02 0,52 0,05 0,51 0,06
0,3 0,54 0,03 1,43 0,06 1,13 0,08 0,69 0,16
0,5 0,81 0,05 2,42 0,18 1,78 0,11 0,78 0,09
0,7 1,11 0,07 3,61 0,30 2,47 0,15 0,90 0,13
0,8 1,42 0,08 4,82 0,50 3,19 0,20 1,32 0,19
1,0 1,75 0,10 6,09 0,72 3,96 0,27 1,53 0,13
1,3 2,10 0,12 7,53 0,94 4,78 0,34 1,70 0,07
1,5 2,47 0,15 9,16 1,09 5,62 0,38 1,83 0,15
1,8 2,86 0,18 11,0 1,24 6,49 0,43 2,14 0,13
2,0 3,25 0,21 13,1 1,44 7,40 0,47 2,58 0,13
3,0 3,66 0,25 15,9 1,55 8,45 0,45 3,38 0,16
4,0 4,09 0,29 19,9 1,87 9,63 0,64 5,16 0,22
5,0 4,55 0,31 24,5 1,85 11,1 0,63 5,62 0,07
6,0 5,07 0,34 30,0 2,02 12,8 0,68 6,39 0,24
7,0 5,10 0,32 30,2 1,92 13,2 0,71 7,31 0,22
Complejo EuD50Cl15
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Tabla 2. Porcentajes de diclofenac liberado a partir de la dispersión del complejo EuD50Cl20, en agua, SF, pH 
4,5 y pH 6,8, con sus respectivas desviaciones estándar. 
 
 
 
Tabla 3. Porcentajes de diclofenac liberado a partir de la dispersión del complejo EuD50Cl25, en agua, SF, pH 
4,5 y pH 6,8, con sus respectivas desviaciones estándar. 
 
 
 
 
 
Tiempo (h) EuD50Cl20 
agua
Desviación EuD50Cl20      
SF
Desviación EuD50Cl20        
pH 4.5
Desviación EuD50Cl20      
pH 6.8
Desviación
0,2 0,82 0,05 0,92 0,09 0,83 0,12 0,79 0,11
0,3 1,67 0,02 2,39 0,06 2,08 0,17 0,88 0,09
0,5 2,55 0,26 3,93 0,03 3,57 0,26 0,88 0,09
0,7 3,46 0,36 5,55 0,06 5,14 0,39 1,03 0,02
0,8 4,41 0,46 7,25 0,11 6,86 0,50 1,45 0,14
1,0 5,30 0,60 9,18 0,18 8,77 0,68 1,57 0,05
1,3 6,22 0,65 11,3 0,22 10,9 0,92 2,16 0,06
1,5 7,08 0,83 13,5 0,31 13,3 1,13 2,27 0,09
1,8 7,99 0,91 16,0 0,39 16,0 1,40 2,30 0,02
2,0 8,87 0,97 18,8 0,50 18,8 1,63 3,21 0,36
3,0 9,75 1,01 22,2 0,79 22,9 2,08 3,86 0,24
4,0 10,6 1,11 26,1 1,00 27,8 2,67 4,25 0,23
5,0 11,5 1,14 30,3 1,23 34,0 3,40 4,87 0,19
6,0 12,3 1,12 35,7 1,49 40,8 4,06 5,71 0,27
7,0 12,3 1,29 36,4 1,39 42,2 4,24 6,36 0,20
Complejo EuD50Cl20
Tiempo (h) EuD50Cl25 
agua
Desviación EuD50Cl25      
SF
Desviación EuD50Cl25        
pH 4.5
Desviación EuD50Cl25      
pH 6.8
Desviación
0,2 0,51 0,01 0,63 0,01 0,49 0,04 0,62 0,05
0,3 1,12 0,11 1,26 0,05 1,08 0,12 0,72 0,06
0,5 1,69 0,10 1,95 0,08 1,68 0,16 0,89 0,06
0,7 2,29 0,10 2,73 0,11 2,27 0,20 0,99 0,01
0,8 2,87 0,12 3,56 0,11 2,91 0,23 1,11 0,03
1,0 3,40 0,14 4,41 0,12 3,57 0,26 1,17 0,03
1,3 3,94 0,16 5,35 0,15 4,28 0,29 1,30 0,05
1,5 4,50 0,18 6,35 0,17 5,09 0,30 1,42 0,05
1,8 5,08 0,16 7,41 0,20 5,94 0,34 1,91 0,06
2,0 5,64 0,14 8,52 0,21 6,84 0,43 2,11 0,07
3,0 6,27 0,09 10,5 0,16 8,12 0,62 2,78 0,16
4,0 6,97 0,06 13,4 0,38 9,77 0,82 3,23 0,22
5,0 7,70 0,08 16,7 0,52 11,7 1,01 4,05 0,05
6,0 8,39 0,08 20,6 0,60 13,9 1,23 4,33 0,03
7,0 8,38 0,11 21,1 0,52 14,3 1,20 4,84 0,28
Complejo EuD50Cl25
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Tabla 4. Porcentajes de diclofenac liberado a partir de la dispersión del complejo EuD50Cl35, en agua, SF, pH 
4,5 y pH 6,8, con sus respectivas desviaciones estándar. 
 
 
 
 
Tiempo (h) EuD50Cl35 
agua
Desviación EuD50Cl35      
SF
Desviación EuD50Cl35        
pH 4.5
Desviación EuD50Cl35      
pH 6.8
Desviación
0,2 0,57 0,04 1,06 0,08 0,25 0,02 0,51 0,07
0,3 1,16 0,08 2,19 0,15 0,51 0,03 0,55 0,05
0,5 1,77 0,12 3,37 0,18 0,78 0,06 0,57 0,02
0,7 2,38 0,16 4,56 0,22 1,06 0,07 0,60 0,03
0,8 3,04 0,17 5,79 0,23 1,36 0,09 0,97 0,08
1,0 3,73 0,17 7,06 0,25 1,68 0,11 1,25 0,08
1,3 4,40 0,20 8,37 0,28 2,03 0,13 1,42 0,11
1,5 5,15 0,26 9,80 0,28 2,40 0,16 1,60 0,11
1,8 5,86 0,31 11,3 0,29 2,81 0,21 1,76 0,12
2,0 6,60 0,39 13,0 0,32 3,46 0,21 1,85 0,07
3,0 7,44 0,46 15,1 0,37 4,29 0,15 2,23 0,05
4,0 8,37 0,59 17,7 0,29 5,37 0,15 2,63 0,25
5,0 9,30 0,73 20,6 0,34 6,80 0,12 3,42 0,14
6,0 10,3 0,87 24,0 0,34 8,42 0,05 3,92 0,10
7,0 10,4 0,93 24,7 0,43 8,59 0,05 5,05 0,29
Complejo EuD50Cl35
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H. Anexo: Datos primarios de 
isotermas de sorción (18  ± 1
o
C) 
Tabla 1. Datos de los ensayos de sorción para el complejo EuD100. 
 
AGUA 
  
NaCl 
  
Tiempo (min) Volumen  (mL) Volumen(mL) Promedio σ Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ 
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 0,06 0,06 0,06 0,00 0,06 0,06 0,06 0,00 
10 0,07 0,07 0,07 0,00 0,07 0,06 0,065 0,007 
20 0,08 0,07 0,075 0,007 0,08 0,07 0,075 0,007 
30 0,08 0,08 0,08 0,00 0,08 0,08 0,08 0,00 
40 0,09 0,09 0,09 0,00 0,09 0,09 0,09 0,00 
50 0,09 0,09 0,09 0,00 0,10 0,10 0,10 0,00 
60 0,10 0,10 0,10 0,0 0,10 0,10 0,10 0,00 
75 0,11 0,11 0,11 0,00 0,11 0,11 0,11 0,00 
90 0,12 0,12 0,12 0,00 0,12 0,12 0,12 0,00 
105 0,12 0,12 0,12 0,00 0,12 0,13 0,125 0,007 
120 0,13 0,13 0,13 0,00 0,13 0,13 0,13 0,00 
135 0,14 0,13 0,135 0,007 0,14 0,14 0,14 0,00 
150 0,15 0,15 0,15 0,00 0,14 0,15 0,145 0,007 
165 0,16 0,16 0,16 0,00 0,15 0,15 0,15 0,00 
180 0,17 0,17 0,17 0,00 0,15 0,16 0,155 0,007 
 
 
 
Tabla 2. Datos de ensayos de sorción para el complejo EuD75 
 
AGUA 
  
NaCl 
  
Tiempo (min) Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ 
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 0,06 0,00 
20 0,06 0,06 0,06 0,00 0,06 0,07 0,065 0,007 
30 0,07 0,08 0,075 0,007 0,06 0,07 0,065 0,007 
40 0,07 0,09 0,08 0,01 0,07 0,08 0,075 0,007 
50 0,07 0,09 0,08 0,01 0,07 0,09 0,08 0,01 
60 0,08 0,10 0,09 0,01 0,09 0,11 0,10 0,01 
75 0,08 0,11 0,095 0,021 0,10 0,12 0,11 0,01 
90 0,09 0,11 0,10 0,01 0,11 0,12 0,115 0,007 
105 0,10 0,12 0,11 0,01 0,12 0,13 0,125 0,007 
120 0,11 0,13 0,12 0,01 0,13 0,13 0,13 0,00 
135 0,11 0,14 0,125 0,021 0,14 0,13 0,135 0,007 
150 0,12 0,15 0,135 0,021 0,15 0,14 0,145 0,007 
165 0,13 0,15 0,140 0,014 0,15 0,15 0,15 0,00 
180 0,14 0,16 0,150 0,014 0,15 0,15 0,15 0,00 
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Tabla 3. Datos de los ensayos de sorción del complejo EuD50. 
 
AGUA 
 
NaCl 
  
Tiempo (min) Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ 
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 0,07 0,07 0,07 0,00 0,06 0,06 0,06 0,00 
10 0,08 0,08 0,08 0,00 0,07 0,06 0,065 0,007 
20 0,09 0,09 0,09 0,00 0,08 0,07 0,075 0,007 
30 0,09 0,09 0,09 0,00 0,08 0,07 0,075 0,007 
40 0,09 0,09 0,09 0,00 0,09 0,08 0,085 0,007 
50 0,10 0,10 0,10 0,00 0,09 0,09 0,09 0,00 
60 0,10 0,10 0,10 0,00 0,10 0,09 0,095 0,007 
75 0,10 0,11 0,105 0,000 0,10 0,10 0,10 0,00 
90 0,11 0,11 0,11 0,00 0,10 0,11 0,105 0,007 
105 0,11 0,11 0,11 0,00 0,11 0,12 0,115 0,007 
120 0,12 0,12 0,12 0,00 0,12 0,12 0,12 0,00 
135 0,13 0,12 0,125 0,000 0,12 0,13 0,125 0,007 
150 0,14 0,13 0,135 0,000 0,13 0,13 0,13 0,00 
165 0,15 0,14 0,145 0,007 0,14 0,14 0,14 0,00 
180 0,15 0,15 0,15 0,00 0,15 0,15 0,15 0,00 
 
Tabla 4. Datos de sorción para el complejo EuD25. 
 
AGUA 
 
NaCl 
  Tiempo (min) Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ 
0 0,00 0,00 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 0,00 0,00 0,00 0,000 0,06 0,07 0,065 0,007 
10 0,06 0,06 0,06 0,000 0,06 0,08 0,07 0,01 
20 0,07 0,07 0,07 0,000 0,07 0,10 0,085 0,021 
30 0,08 0,07 0,075 0,007 0,08 0,10 0,09 0,01 
40 0,09 0,08 0,085 0,007 0,09 0,11 0,10 0,01 
50 0,09 0,08 0,085 0,007 0,10 0,12 0,11 0,01 
60 0,10 0,09 0,095 0,007 0,10 0,13 0,115 0,021 
75 0,10 0,10 0,10 0,000 0,10 0,13 0,115 0,021 
90 0,11 0,10 0,105 0,007 0,11 0,14 0,125 0,021 
105 0,12 0,11 0,115 0,007 0,12 0,15 0,135 0,021 
120 0,13 0,12 0,125 0,007 0,12 0,16 0,14 0,03 
135 0,14 0,12 0,13 0,014 0,13 0,16 0,145 0,021 
150 0,14 0,13 0,135 0,007 0,14 0,16 0,15 0,01 
165 0,15 0,14 0,145 0,007 0,15 0,17 0,16 0,01 
180 0,15 0,15 0,15 0,000 0,15 0,17 0,16 0,01 
 
Tabla 5. Datos de sorción del complejo EuD75Cl25. 
 
AGUA 
 
NaCl 
  Tiempo (min) Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ 
0 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 
5 0,06 0,06 0,06 0,000 0,13 0,13 0,13 0,000 
10 0,07 0,07 0,07 0,000 0,15 0,17 0,16 0,014 
20 0,09 0,09 0,09 0,000 0,2 0,22 0,21 0,014 
30 0,11 0,11 0,11 0,000 0,23 0,25 0,24 0,014 
40 0,13 0,13 0,13 0,000 0,25 0,27 0,26 0,014 
50 0,15 0,15 0,15 0,000 0,26 0,30 0,28 0,028 
60 0,16 0,16 0,16 0,007 0,29 0,32 0,305 0,021 
75 0,19 0,18 0,185 0,000 0,32 0,34 0,33 0,014 
90 0,22 0,22 0,22 0,000 0,33 0,36 0,345 0,021 
105 0,25 0,25 0,25 0,007 0,34 0,37 0,355 0,021 
120 0,28 0,27 0,275 0,007 0,36 0,39 0,375 0,021 
135 0,30 0,29 0,295 0,000 0,37 0,40 0,385 0,021 
150 0,31 0,31 0,31 0,000 0,39 0,42 0,405 0,021 
165 0,33 0,33 0,33 0,000 0,40 0,43 0,415 0,021 
180 0,35 0,35 0,35 0,000 0,42 0,45 0,435 0,021 
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Tabla 6. Datos de sorción del complejo EuD50Cl50. 
 
AGUA 
 
NaCl 
  Tiempo (min) Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ 
0 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 
5 0,05 0,05 0,05 0,000 0,08 0,06 0,07 0,014 
10 0,06 0,07 0,065 0,007 0,09 0,06 0,075 0,021 
20 0,11 0,10 0,105 0,007 0,1 0,09 0,095 0,007 
30 0,13 0,13 0,13 0,000 0,11 0,10 0,105 0,007 
40 0,15 0,13 0,14 0,014 0,12 0,11 0,115 0,007 
50 0,16 0,14 0,15 0,014 0,12 0,12 0,12 0,000 
60 0,17 0,15 0,16 0,014 0,13 0,12 0,125 0,007 
75 0,17 0,16 0,165 0,007 0,15 0,13 0,14 0,014 
90 0,17 0,18 0,175 0,007 0,15 0,13 0,14 0,014 
105 0,18 0,18 0,18 0,000 0,15 0,15 0,15 0,000 
120 0,18 0,19 0,185 0,007 0,16 0,16 0,16 0,000 
135 0,20 0,20 0,2 0,000 0,17 0,17 0,17 0,000 
150 0,21 0,22 0,215 0,007 0,18 0,18 0,18 0,000 
165 0,22 0,23 0,225 0,007 0,19 0,20 0,195 0,007 
180 0,22 0,24 0,23 0,014 0,20 0,20 0,20 0,000 
 
Tabla 7. Datos de sorción para el complejo EuD50Cl35. 
 
AGUA 
 
NaCl 
  Tiempo (min) Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ 
0 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 
5 0,13 0,12 0,125 0,007 0,1 0,09 0,095 0,007 
10 0,16 0,15 0,155 0,007 0,12 0,14 0,13 0,014 
20 0,22 0,2 0,21 0,014 0,15 0,17 0,16 0,014 
30 0,27 0,25 0,26 0,014 0,19 0,2 0,195 0,007 
40 0,31 0,29 0,3 0,014 0,2 0,22 0,21 0,014 
50 0,32 0,31 0,315 0,007 0,22 0,24 0,23 0,014 
60 0,33 0,33 0,33 0,000 0,23 0,25 0,24 0,014 
75 0,35 0,34 0,345 0,007 0,24 0,27 0,255 0,021 
90 0,37 0,35 0,36 0,014 0,25 0,28 0,265 0,021 
105 0,37 0,37 0,37 0,000 0,26 0,3 0,28 0,028 
120 0,36 0,37 0,365 0,007 0,27 0,3 0,285 0,021 
135 0,35 0,37 0,36 0,014 0,29 0,31 0,3 0,014 
150 0,35 0,37 0,36 0,014 0,3 0,32 0,31 0,014 
165 0,35 0,36 0,355 0,007 0,3 0,33 0,315 0,021 
180 0,35 0,35 0,35 0,000 0,3 0,33 0,315 0,021 
 
Tabla 8. Datos de sorción para el complejo EuD50Cl25. 
 
AGUA 
 
NaCl 
  Tiempo (min) Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ 
0 0,00 0,00 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 
5 0,06 0,06 0,06 0,000 0,09 0,09 0,09 0,000 
10 0,07 0,08 0,075 0,007 0,1 0,1 0,1 0,000 
20 0,09 0,1 0,095 0,007 0,12 0,12 0,12 0,000 
30 0,11 0,12 0,115 0,007 0,14 0,14 0,14 0,000 
40 0,13 0,14 0,135 0,007 0,16 0,19 0,175 0,021 
50 0,15 0,16 0,155 0,007 0,17 0,2 0,185 0,021 
60 0,16 0,17 0,165 0,007 0,18 0,21 0,195 0,021 
75 0,16 0,18 0,17 0,014 0,2 0,22 0,21 0,014 
90 0,18 0,2 0,19 0,014 0,2 0,23 0,215 0,021 
105 0,19 0,21 0,2 0,014 0,21 0,24 0,225 0,021 
120 0,2 0,22 0,21 0,014 0,22 0,25 0,235 0,021 
135 0,21 0,23 0,22 0,014 0,23 0,26 0,245 0,021 
150 0,24 0,24 0,24 0,000 0,24 0,27 0,255 0,021 
165 0,25 0,26 0,255 0,007 0,25 0,27 0,26 0,014 
180 0,27 0,27 0,27 0,000 0,25 0,28 0,265 0,021 
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Tabla 9. Datos de sorción para el complejo EuD50Cl20. 
 
AGUA 
 
NaCl 
  Tiempo (min) Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ 
0 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 
5 0,1 0,09 0,095 0,007 0,13 0,14 0,1125 0,004 
10 0,12 0,11 0,115 0,007 0,18 0,2 0,1625 0,004 
20 0,17 0,16 0,165 0,007 0,24 0,22 0,185 0,007 
30 0,2 0,18 0,19 0,014 0,3 0,27 0,2125 0,004 
40 0,22 0,21 0,215 0,007 0,34 0,33 0,235 0,007 
50 0,25 0,23 0,24 0,014 0,36 0,36 0,2575 0,011 
60 0,28 0,25 0,265 0,021 0,39 0,38 0,2675 0,011 
75 0,29 0,26 0,275 0,021 0,41 0,4 0,275 0,007 
90 0,29 0,27 0,28 0,014 0,42 0,41 0,29 0,000 
105 0,29 0,29 0,29 0,000 0,45 0,45 0,2975 0,004 
120 0,29 0,3 0,295 0,007 0,46 0,46 0,31 0,000 
135 0,31 0,31 0,31 0,000 0,47 0,46 0,3275 0,004 
150 0,32 0,33 0,325 0,007 0,48 0,47 0,3375 0,004 
165 0,33 0,34 0,335 0,007 0,48 0,47 0,3525 0,011 
180 0,33 0,36 0,345 0,021 0,49 0,48 0,485 0,000 
 
Tabla 10. Datos de sorción del complejo EuD50C15. 
 
AGUA 
 
NaCl 
  Tiempo (min) Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ 
0 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 
5 0,06 0,09 0,075 0,021 0,17 0,17 0,17 0,000 
10 0,1 0,12 0,11 0,014 0,21 0,21 0,21 0,000 
20 0,15 0,16 0,155 0,007 0,24 0,23 0,235 0,007 
30 0,18 0,2 0,19 0,014 0,25 0,24 0,245 0,007 
40 0,22 0,2 0,21 0,014 0,26 0,25 0,255 0,007 
50 0,25 0,2 0,225 0,035 0,27 0,25 0,26 0,014 
60 0,28 0,29 0,285 0,007 0,28 0,26 0,27 0,014 
75 0,33 0,34 0,335 0,007 0,28 0,27 0,275 0,007 
90 0,41 0,4 0,405 0,007 0,29 0,28 0,285 0,007 
105 0,46 0,43 0,445 0,021 0,3 0,3 0,3 0,000 
120 0,48 0,44 0,46 0,028 0,31 0,3 0,305 0,007 
135 0,49 0,44 0,465 0,035 0,32 0,31 0,315 0,007 
150 0,5 0,44 0,47 0,042 0,33 0,32 0,325 0,007 
165 0,51 0,44 0,475 0,049 0,34 0,33 0,335 0,007 
180 0,51 0,44 0,475 0,049 0,35 0,34 0,345 0,007 
 
Tabla 11. Datos de sorción para el complejo EuD50Cl12.5. 
 
AGUA 
 
NaCl 
  Tiempo (min) Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ 
0 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 
5 0,08 0,07 0,075 0,007 0,08 0,08 0,08 0,000 
10 0,11 0,1 0,105 0,007 0,09 0,1 0,095 0,007 
20 0,15 0,13 0,14 0,014 0,1 0,11 0,105 0,007 
30 0,19 0,16 0,175 0,021 0,11 0,12 0,115 0,007 
40 0,22 0,2 0,21 0,014 0,12 0,15 0,135 0,021 
50 0,25 0,22 0,235 0,021 0,14 0,16 0,15 0,014 
60 0,27 0,25 0,26 0,014 0,15 0,17 0,16 0,014 
75 0,31 0,28 0,295 0,021 0,15 0,19 0,185 0,007 
90 0,34 0,3 0,32 0,028 0,18 0,22 0,21 0,014 
105 0,35 0,3 0,325 0,035 0,2 0,23 0,225 0,007 
120 0,35 0,3 0,325 0,035 0,22 0,25 0,24 0,014 
135 0,35 0,31 0,33 0,028 0,23 0,25 0,245 0,007 
150 0,35 0,32 0,335 0,021 0,24 0,26 0,255 0,007 
165 0,35 0,33 0,34 0,014 0,25 0,26 0,26 0,000 
180 0,35 0,35 0,35 0,000 0,26 0,26 0,26 0,000 
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Tabla 12. Datos de sorción del complejo EuD50Cl10. 
 
AGUA 
 
NaCl 
  Tiempo (min) Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ 
0 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 
5 0,08 0,09 0,085 0,007 0,11 0,12 0,115 0,007 
10 0,1 0,11 0,105 0,007 0,14 0,16 0,15 0,014 
20 0,15 0,15 0,15 0,000 0,16 0,18 0,17 0,014 
30 0,19 0,19 0,19 0,000 0,17 0,19 0,18 0,014 
40 0,22 0,22 0,22 0,000 0,18 0,2 0,19 0,014 
50 0,24 0,24 0,24 0,000 0,19 0,21 0,2 0,014 
60 0,27 0,27 0,27 0,000 0,19 0,21 0,2 0,014 
75 0,3 0,3 0,3 0,000 0,2 0,22 0,21 0,014 
90 0,34 0,34 0,34 0,000 0,21 0,23 0,22 0,014 
105 0,37 0,38 0,375 0,007 0,22 0,24 0,23 0,014 
120 0,41 0,42 0,415 0,007 0,22 0,25 0,235 0,021 
135 0,45 0,46 0,455 0,007 0,23 0,25 0,24 0,014 
150 0,49 0,5 0,495 0,007 0,24 0,26 0,25 0,014 
165 0,53 0,54 0,535 0,007 0,25 0,26 0,255 0,007 
180 0,57 0,58 0,575 0,007 0,25 0,26 0,255 0,007 
 
Tabla 13. Datos de sorción del complejo EuD35Cl50. 
 
 
AGUA 
 
NaCl 
  
Tiempo (min) Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ 
0 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 
5 0,06 0,08 0,07 0,014 0,08 0,06 0,07 0,014 
10 0,06 0,1 0,08 0,028 0,1 0,07 0,085 0,021 
20 0,11 0,13 0,12 0,014 0,12 0,08 0,1 0,028 
30 0,13 0,15 0,14 0,014 0,13 0,09 0,11 0,028 
40 0,14 0,17 0,16 0,021 0,13 0,1 0,115 0,021 
50 0,15 0,18 0,165 0,021 0,14 0,1 0,12 0,028 
60 0,16 0,19 0,175 0,021 0,15 0,11 0,13 0,028 
75 0,17 0,2 0,185 0,021 0,16 0,12 0,14 0,028 
90 0,18 0,2 0,19 0,014 0,17 0,12 0,145 0,035 
105 0,18 0,2 0,19 0,014 0,17 0,13 0,15 0,028 
120 0,18 0,21 0,195 0,021 0,18 0,14 0,16 0,028 
135 0,2 0,22 0,21 0,014 0,19 0,15 0,17 0,028 
150 0,2 0,23 0,215 0,021 0,2 0,15 0,175 0,035 
165 0,21 0,24 0,225 0,021 0,2 0,16 0,18 0,028 
180 0,22 0,25 0,235 0,021 0,2 0,17 0,185 0,021 
 
Tabla 14. Datos de sorción del complejo EuD25Cl50. 
 
AGUA 
 
NaCl 
  
Tiempo (min) Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ 
0 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 
5 0,1 0,08 0,09 0,014 0,00 0,00 0,00 0,000 
10 0,14 0,1 0,12 0,028 0,07 0,07 0,07 0,000 
20 0,17 0,13 0,15 0,028 0,1 0,1 0,1 0,000 
30 0,18 0,15 0,165 0,021 0,11 0,11 0,11 0,000 
40 0,19 0,16 0,175 0,021 0,11 0,11 0,11 0,000 
50 0,21 0,17 0,19 0,028 0,12 0,12 0,12 0,000 
60 0,22 0,18 0,2 0,028 0,13 0,13 0,13 0,000 
75 0,22 0,18 0,2 0,028 0,15 0,13 0,14 0,014 
90 0,22 0,19 0,205 0,021 0,15 0,14 0,145 0,007 
105 0,23 0,2 0,215 0,021 0,16 0,15 0,155 0,007 
120 0,24 0,21 0,225 0,021 0,17 0,16 0,165 0,007 
135 0,25 0,22 0,235 0,021 0,18 0,17 0,175 0,007 
150 0,27 0,23 0,25 0,028 0,19 0,18 0,185 0,007 
165 0,27 0,24 0,255 0,021 0,2 0,19 0,195 0,007 
180 0,28 0,25 0,265 0,021 0,2 0,2 0,2 0,000 
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Tabla 15. Datos de sorción del complejo ERLD100 ES. 
 
AGUA 
 
NaCl 
  
Tiempo (min) Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ 
0 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 
5 0,06 0,06 0,06 0,000 0,06 0,06 0,06 0,000 
10 0,07 0,06 0,065 0,007 0,06 0,07 0,065 0,007 
20 0,08 0,07 0,075 0,007 0,08 0,08 0,08 0,000 
30 0,11 0,09 0,1 0,014 0,1 0,1 0,1 0,000 
40 0,12 0,11 0,115 0,007 0,11 0,11 0,11 0,000 
50 0,14 0,12 0,13 0,014 0,12 0,13 0,125 0,007 
60 0,14 0,12 0,13 0,014 0,14 0,14 0,14 0,000 
75 0,15 0,13 0,14 0,014 0,16 0,15 0,155 0,007 
90 0,15 0,13 0,14 0,014 0,18 0,17 0,175 0,007 
105 0,16 0,14 0,15 0,014 0,19 0,18 0,185 0,007 
120 0,16 0,14 0,15 0,014 0,2 0,2 0,2 0,000 
135 0,17 0,15 0,16 0,014 0,22 0,2 0,21 0,014 
150 0,18 0,16 0,17 0,014 0,23 0,22 0,225 0,007 
165 0,19 0,17 0,18 0,014 0,23 0,22 0,225 0,007 
180 0,2 0,18 0,19 0,014 0,24 0,23 0,235 0,007 
 
Tabla 16. Datos de sorción del complejo ERLD50 ES. 
 
AGUA 
 
NaCl 
  
Tiempo (min) Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ 
0 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 
5 0,07 0,06 0,065 0,007 0,06 0,06 0,06 0,000 
10 0,13 0,13 0,13 0,000 0,08 0,08 0,08 0,000 
20 0,14 0,14 0,14 0,000 0,13 0,12 0,125 0,007 
30 0,15 0,15 0,15 0,000 0,13 0,13 0,13 0,000 
40 0,16 0,16 0,16 0,000 0,14 0,14 0,14 0,000 
50 0,17 0,16 0,165 0,007 0,15 0,15 0,15 0,000 
60 0,18 0,17 0,175 0,007 0,15 0,15 0,15 0,000 
75 0,19 0,19 0,19 0,000 0,16 0,16 0,16 0,000 
90 0,2 0,2 0,2 0,000 0,17 0,17 0,17 0,000 
105 0,21 0,21 0,21 0,000 0,18 0,18 0,18 0,000 
120 0,22 0,22 0,22 0,000 0,19 0,19 0,19 0,000 
135 0,23 0,23 0,23 0,000 0,2 0,2 0,2 0,000 
150 0,24 0,24 0,24 0,000 0,21 0,21 0,21 0,000 
165 0,24 0,25 0,245 0,007 0,21 0,21 0,21 0,000 
180 0,25 0,26 0,255 0,007 0,21 0,22 0,215 0,007 
 
Tabla 17. Datos de sorción del complejo ERSD100 ES. 
 
AGUA 
 
NaCl 
  
Tiempo (min) Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ 
0 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 
5 0,06 0,07 0,065 0,007 0,07 0,08 0,075 0,007 
10 0,09 0,1 0,095 0,007 0,08 0,09 0,085 0,007 
20 0,1 0,1 0,1 0,000 0,09 0,1 0,095 0,007 
30 0,11 0,11 0,11 0,000 0,1 0,11 0,105 0,007 
40 0,12 0,12 0,12 0,000 0,11 0,12 0,115 0,007 
50 0,13 0,13 0,13 0,000 0,12 0,13 0,125 0,007 
60 0,13 0,14 0,135 0,007 0,13 0,14 0,135 0,007 
75 0,14 0,15 0,145 0,007 0,14 0,15 0,145 0,007 
90 0,15 0,15 0,15 0,000 0,15 0,16 0,155 0,007 
105 0,15 0,16 0,155 0,007 0,16 0,17 0,165 0,007 
120 0,16 0,16 0,16 0,000 0,18 0,19 0,185 0,007 
135 0,16 0,17 0,165 0,007 0,2 0,2 0,2 0,000 
150 0,17 0,18 0,175 0,007 0,22 0,21 0,215 0,007 
165 0,18 0,18 0,18 0,000 0,23 0,22 0,225 0,007 
180 0,18 0,19 0,185 0,007 0,23 0,23 0,23 0,000 
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Tabla 18. Datos de sorción del complejo ERSD50 ES. 
 
AGUA 
 
NaCl 
  
Tiempo (min) Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ 
0 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 
5 0,00 0,00 0,00 0,000 0,06 0,06 0,06 0,000 
10 0,06 0,09 0,075 0,021 0,06 0,06 0,06 0,000 
20 0,07 0,1 0,085 0,021 0,06 0,08 0,07 0,014 
30 0,08 0,11 0,095 0,021 0,07 0,09 0,08 0,014 
40 0,1 0,11 0,105 0,007 0,08 0,1 0,09 0,014 
50 0,1 0,12 0,11 0,014 0,09 0,11 0,1 0,014 
60 0,11 0,12 0,115 0,007 0,1 0,12 0,11 0,014 
75 0,12 0,13 0,125 0,007 0,11 0,13 0,12 0,014 
90 0,12 0,14 0,13 0,014 0,12 0,15 0,135 0,021 
105 0,13 0,15 0,14 0,014 0,14 0,16 0,15 0,014 
120 0,14 0,15 0,145 0,007 0,15 0,18 0,165 0,021 
135 0,15 0,15 0,15 0,000 0,16 0,19 0,175 0,021 
150 0,15 0,15 0,15 0,000 0,17 0,2 0,185 0,021 
165 0,15 0,16 0,155 0,007 0,19 0,21 0,2 0,014 
180 0,16 0,17 0,165 0,007 0,2 0,22 0,21 0,014 
 
Tabla 19. Datos de sorción del complejo ERLD100 P. 
 
AGUA 
 
NaCl 
  
Tiempo (min) Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ 
0 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 
5 0,08 0,06 0,07 0,014 0,06 0,07 0,065 0,007 
10 0,09 0,07 0,08 0,014 0,07 0,08 0,075 0,007 
20 0,09 0,08 0,085 0,007 0,08 0,09 0,085 0,007 
30 0,1 0,09 0,095 0,007 0,09 0,1 0,095 0,007 
40 0,1 0,09 0,095 0,007 0,1 0,11 0,105 0,007 
50 0,11 0,1 0,105 0,007 0,1 0,12 0,11 0,014 
60 0,11 0,1 0,105 0,007 0,1 0,12 0,11 0,014 
75 0,12 0,11 0,115 0,007 0,11 0,13 0,12 0,014 
90 0,12 0,11 0,115 0,007 0,12 0,14 0,13 0,014 
105 0,13 0,12 0,125 0,007 0,13 0,15 0,14 0,014 
120 0,13 0,12 0,125 0,007 0,13 0,15 0,14 0,014 
135 0,14 0,13 0,135 0,007 0,14 0,15 0,145 0,007 
150 0,15 0,14 0,145 0,007 0,15 0,16 0,155 0,007 
165 0,15 0,15 0,15 0,000 0,15 0,16 0,155 0,007 
180 0,16 0,15 0,155 0,007 0,16 0,17 0,165 0,007 
 
Tabla 20. Datos de sorción del complejo ERSD100 P. 
 
AGUA 
 
NaCl 
  
Tiempo (min) Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ 
0 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 
5 0,06 0,06 0,06 0,000 0,07 0,06 0,065 0,007 
10 0,06 0,06 0,06 0,000 0,07 0,06 0,065 0,007 
20 0,06 0,06 0,06 0,000 0,08 0,07 0,075 0,007 
30 0,07 0,07 0,07 0,000 0,08 0,07 0,075 0,007 
40 0,07 0,07 0,07 0,000 0,09 0,08 0,085 0,007 
50 0,08 0,08 0,08 0,000 0,09 0,08 0,085 0,007 
60 0,08 0,09 0,085 0,007 0,1 0,08 0,09 0,014 
75 0,08 0,09 0,085 0,007 0,1 0,1 0,1 0,000 
90 0,09 0,1 0,095 0,007 0,11 0,1 0,105 0,007 
105 0,1 0,1 0,1 0,000 0,11 0,11 0,11 0,000 
120 0,11 0,11 0,11 0,000 0,12 0,12 0,12 0,000 
135 0,11 0,12 0,115 0,007 0,13 0,12 0,125 0,007 
150 0,12 0,12 0,12 0,000 0,13 0,13 0,13 0,000 
165 0,12 0,13 0,125 0,007 0,14 0,14 0,14 0,000 
180 0,13 0,13 0,13 0,000 0,14 0,15 0,145 0,007 
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Tabla 21. Datos de sorción de la mezcla física EuD100. 
 
AGUA 
 
NaCl 
  
Tiempo (min) Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ 
0 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 
5 0,06 0,06 0,060 0,000 0,07 0,07 0,070 0,000 
10 0,06 0,06 0,060 0,000 0,08 0,08 0,080 0,000 
20 0,06 0,06 0,060 0,000 0,09 0,09 0,090 0,000 
30 0,07 0,07 0,070 0,000 0,1 0,1 0,100 0,000 
40 0,07 0,08 0,075 0,007 0,1 0,11 0,105 0,007 
50 0,08 0,08 0,080 0,000 0,11 0,12 0,115 0,007 
60 0,09 0,09 0,090 0,000 0,12 0,12 0,120 0,000 
75 0,1 0,1 0,100 0,000 0,13 0,13 0,130 0,000 
90 0,11 0,11 0,110 0,000 0,15 0,15 0,150 0,000 
105 0,12 0,12 0,120 0,000 0,16 0,16 0,160 0,000 
120 0,13 0,13 0,130 0,000 0,17 0,17 0,170 0,000 
135 0,14 0,14 0,140 0,000 0,17 0,17 0,170 0,000 
150 0,15 0,15 0,150 0,000 0,18 0,18 0,180 0,000 
165 0,16 0,16 0,160 0,000 0,18 0,18 0,180 0,000 
180 0,16 0,17 0,165 0,007 0,18 0,19 0,185 0,007 
 
Tabla 22. Datos de sorción de la mezcla física EuD75. 
 
AGUA 
 
NaCl 
  
Tiempo (min) Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ 
0 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 
5 0,06 0,06 0,060 0,000 0,06 0,06 0,06 0,000 
10 0,07 0,07 0,070 0,000 0,07 0,07 0,07 0,000 
20 0,08 0,08 0,080 0,000 0,09 0,08 0,085 0,007 
30 0,09 0,09 0,090 0,000 0,10 0,09 0,095 0,007 
40 0,09 0,10 0,095 0,007 0,10 0,10 0,10 0,000 
50 0,10 0,10 0,100 0,000 0,11 0,11 0,11 0,000 
60 0,11 0,11 0,110 0,000 0,12 0,12 0,12 0,000 
75 0,12 0,12 0,120 0,000 0,13 0,13 0,13 0,000 
90 0,13 0,13 0,130 0,000 0,13 0,13 0,13 0,000 
105 0,14 0,14 0,140 0,000 0,14 0,14 0,14 0,000 
120 0,15 0,15 0,150 0,000 0,15 0,15 0,15 0,000 
135 0,15 0,15 0,150 0,000 0,15 0,15 0,15 0,000 
150 0,16 0,16 0,160 0,000 0,16 0,15 0,155 0,007 
165 0,17 0,16 0,165 0,007 0,16 0,16 0,16 0,000 
180 0,17 0,17 0,170 0,000 0,16 0,16 0,16 0,000 
 
Tabla 23. Datos de sorción de la mezcla física EuD50. 
 
AGUA 
 
NaCl 
  
Tiempo (min) Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ 
0 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 
5 0,08 0,08 0,08 0,000 0,07 0,06 0,065 0,007 
10 0,09 0,09 0,09 0,000 0,09 0,08 0,085 0,007 
20 0,11 0,1 0,105 0,007 0,1 0,1 0,1 0,000 
30 0,12 0,11 0,115 0,007 0,1 0,1 0,1 0,000 
40 0,13 0,13 0,13 0,000 0,11 0,11 0,11 0,000 
50 0,14 0,14 0,14 0,000 0,12 0,12 0,12 0,000 
60 0,14 0,15 0,145 0,007 0,13 0,13 0,13 0,000 
75 0,15 0,15 0,15 0,000 0,14 0,14 0,14 0,000 
90 0,16 0,16 0,16 0,000 0,15 0,15 0,15 0,000 
105 0,16 0,16 0,16 0,000 0,16 0,16 0,16 0,000 
120 0,17 0,17 0,17 0,000 0,18 0,17 0,175 0,007 
135 0,17 0,17 0,17 0,000 0,18 0,18 0,18 0,000 
150 0,18 0,17 0,175 0,007 0,2 0,19 0,195 0,007 
165 0,18 0,18 0,18 0,000 0,2 0,2 0,2 0,000 
180 0,19 0,18 0,185 0,007 0,21 0,21 0,21 0,000 
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Tabla 24. Datos de sorción de la mezcla física EuD35. 
 
 
AGUA 
 
NaCl 
  
Tiempo (min) Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ 
0 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 
5 0,07 0,07 0,07 0,000 0,07 0,06 0,065 0,007 
10 0,07 0,08 0,075 0,007 0,08 0,08 0,08 0,000 
20 0,08 0,08 0,08 0,000 0,09 0,1 0,095 0,007 
30 0,09 0,09 0,09 0,000 0,1 0,1 0,1 0,000 
40 0,1 0,1 0,1 0,000 0,1 0,1 0,1 0,000 
50 0,11 0,11 0,11 0,000 0,1 0,11 0,105 0,007 
60 0,12 0,12 0,12 0,000 0,11 0,12 0,115 0,007 
75 0,13 0,13 0,13 0,000 0,12 0,13 0,125 0,007 
90 0,14 0,15 0,145 0,007 0,13 0,14 0,135 0,007 
105 0,15 0,15 0,15 0,000 0,14 0,14 0,14 0,000 
120 0,16 0,16 0,16 0,000 0,15 0,15 0,15 0,000 
135 0,18 0,17 0,175 0,007 0,16 0,16 0,16 0,000 
150 0,18 0,18 0,18 0,000 0,16 0,17 0,165 0,007 
165 0,19 0,19 0,19 0,000 0,17 0,18 0,175 0,007 
180 0,19 0,19 0,19 0,000 0,18 0,18 0,18 0,000 
 
Tabla 25. Datos de sorción de la mezcla física EuD25. 
 
AGUA 
 
NaCl 
  
Tiempo (min) Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ 
0 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 
5 0,06 0,06 0,06 0,000 0,06 0,06 0,06 0,000 
10 0,07 0,07 0,07 0,000 0,07 0,07 0,07 0,000 
20 0,08 0,08 0,08 0,000 0,09 0,08 0,085 0,007 
30 0,10 0,09 0,095 0,007 0,09 0,09 0,09 0,000 
40 0,10 0,10 0,10 0,000 0,10 0,10 0,10 0,000 
50 0,11 0,11 0,11 0,000 0,10 0,10 0,10 0,000 
60 0,12 0,12 0,12 0,000 0,11 0,11 0,11 0,000 
75 0,13 0,13 0,13 0,000 0,11 0,12 0,115 0,007 
90 0,14 0,14 0,14 0,000 0,12 0,13 0,125 0,007 
105 0,15 0,15 0,15 0,000 0,14 0,14 0,14 0,000 
120 0,16 0,16 0,16 0,000 0,15 0,15 0,15 0,000 
135 0,17 0,17 0,17 0,000 0,16 0,16 0,16 0,000 
150 0,17 0,17 0,17 0,000 0,16 0,16 0,16 0,000 
165 0,18 0,18 0,18 0,000 0,17 0,16 0,165 0,007 
180 0,19 0,19 0,19 0,000 0,17 0,17 0,17 0,000 
 
Tabla 26. Datos de sorción de la mezcla física ERLD100 ES. 
 
AGUA 
 
NaCl 
  
Tiempo (min) Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ 
0 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 
5 0,06 0,06 0,06 0,000 0,06 0,06 0,06 0,000 
10 0,07 0,07 0,07 0,000 0,06 0,06 0,06 0,000 
20 0,11 0,1 0,105 0,007 0,08 0,07 0,075 0,007 
30 0,12 0,11 0,115 0,007 0,09 0,08 0,085 0,007 
40 0,12 0,12 0,12 0,000 0,1 0,09 0,095 0,007 
50 0,12 0,12 0,12 0,000 0,1 0,1 0,1 0,000 
60 0,13 0,13 0,13 0,000 0,11 0,11 0,11 0,000 
75 0,13 0,13 0,13 0,000 0,12 0,12 0,12 0,000 
90 0,14 0,14 0,14 0,000 0,13 0,13 0,13 0,000 
105 0,14 0,14 0,14 0,000 0,14 0,14 0,14 0,000 
120 0,15 0,15 0,15 0,000 0,15 0,14 0,145 0,007 
135 0,15 0,15 0,15 0,000 0,15 0,15 0,15 0,000 
150 0,15 0,15 0,15 0,000 0,16 0,16 0,16 0,000 
165 0,16 0,16 0,16 0,000 0,16 0,16 0,16 0,000 
180 0,16 0,16 0,16 0,000 0,17 0,17 0,17 0,000 
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Tabla 27. Datos de sorción de la mezcla física ERLD50 ES. 
 
AGUA 
 
NaCl 
  
Tiempo (min) Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ 
0 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 
5 0,07 0,08 0,075 0,007 0,06 0,06 0,060 0,000 
10 0,09 0,09 0,090 0,000 0,06 0,07 0,065 0,007 
20 0,10 0,10 0,100 0,000 0,07 0,07 0,070 0,000 
30 0,11 0,12 0,115 0,007 0,08 0,08 0,080 0,000 
40 0,13 0,13 0,130 0,000 0,09 0,08 0,085 0,007 
50 0,14 0,14 0,140 0,000 0,10 0,09 0,095 0,007 
60 0,15 0,15 0,150 0,000 0,10 0,10 0,100 0,000 
75 0,16 0,16 0,160 0,000 0,11 0,11 0,110 0,000 
90 0,17 0,17 0,170 0,000 0,12 0,12 0,120 0,000 
105 0,18 0,18 0,180 0,000 0,12 0,12 0,120 0,000 
120 0,19 0,19 0,190 0,000 0,13 0,13 0,130 0,000 
135 0,19 0,2 0,195 0,007 0,14 0,14 0,140 0,000 
150 0,2 0,2 0,200 0,000 0,15 0,15 0,150 0,000 
165 0,2 0,21 0,205 0,007 0,16 0,16 0,160 0,000 
180 0,21 0,21 0,210 0,000 0,17 0,16 0,165 0,007 
 
Tabla 28. Datos de sorción de la mezcla física ERSD100 ES. 
 
AGUA 
 
NaCl 
  
Tiempo (min) Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ 
0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
5 0,060 0,060 0,060 0,000 0,060 0,060 0,060 0,000 
10 0,060 0,060 0,060 0,000 0,070 0,060 0,065 0,007 
20 0,060 0,060 0,060 0,000 0,070 0,070 0,070 0,000 
30 0,060 0,060 0,060 0,000 0,080 0,070 0,075 0,007 
40 0,060 0,060 0,060 0,000 0,080 0,080 0,080 0,000 
50 0,060 0,060 0,060 0,000 0,090 0,090 0,090 0,000 
60 0,060 0,070 0,065 0,007 0,090 0,090 0,090 0,000 
75 0,070 0,070 0,070 0,000 0,090 0,090 0,090 0,000 
90 0,070 0,070 0,070 0,000 0,100 0,100 0,100 0,000 
105 0,080 0,080 0,080 0,000 0,100 0,100 0,100 0,000 
120 0,080 0,080 0,080 0,000 0,100 0,110 0,105 0,007 
135 0,090 0,090 0,090 0,000 0,110 0,110 0,110 0,000 
150 0,100 0,090 0,095 0,007 0,110 0,120 0,115 0,007 
165 0,100 0,100 0,100 0,000 0,120 0,120 0,120 0,000 
180 0,110 0,100 0,105 0,007 0,120 0,130 0,125 0,007 
 
Tabla 29. Datos de sorción de la mezcla física ERSD50 ES. 
 
AGUA 
 
NaCl 
  
Tiempo (min) Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ 
0 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 
5 0,06 0,06 0,060 0,000 0,06 0,06 0,060 0,000 
10 0,06 0,06 0,060 0,000 0,06 0,06 0,060 0,000 
20 0,06 0,07 0,065 0,007 0,07 0,07 0,070 0,000 
30 0,07 0,07 0,070 0,000 0,08 0,07 0,075 0,007 
40 0,07 0,08 0,075 0,007 0,09 0,08 0,085 0,007 
50 0,08 0,08 0,080 0,000 0,09 0,09 0,090 0,000 
60 0,09 0,09 0,090 0,000 0,10 0,10 0,100 0,000 
75 0,09 0,09 0,090 0,000 0,10 0,10 0,100 0,000 
90 0,10 0,10 0,100 0,000 0,10 0,11 0,105 0,007 
105 0,11 0,10 0,105 0,007 0,11 0,12 0,115 0,007 
120 0,11 0,11 0,110 0,000 0,12 0,13 0,125 0,007 
135 0,12 0,12 0,120 0,000 0,12 0,13 0,125 0,007 
150 0,13 0,12 0,125 0,007 0,13 0,13 0,130 0,000 
165 0,13 0,13 0,130 0,000 0,14 0,14 0,140 0,000 
180 0,14 0,13 0,135 0,007 0,15 0,16 0,155 0,007 
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Tabla 30. Datos de sorción de la mezcla física ERLD100 P. 
 
AGUA 
 
NaCl 
  
Tiempo (min) Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ 
0 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 
5 0,10 0,10 0,100 0,000 0,12 0,11 0,115 0,007 
10 0,11 0,11 0,110 0,000 0,13 0,12 0,125 0,007 
20 0,12 0,12 0,120 0,000 0,14 0,13 0,135 0,007 
30 0,13 0,13 0,130 0,000 0,15 0,15 0,150 0,000 
40 0,14 0,14 0,140 0,000 0,15 0,15 0,150 0,000 
50 0,15 0,15 0,150 0,000 0,15 0,16 0,155 0,007 
60 0,15 0,15 0,150 0,000 0,16 0,16 0,160 0,000 
75 0,16 0,16 0,160 0,000 0,16 0,16 0,160 0,000 
90 0,16 0,16 0,160 0,000 0,16 0,17 0,165 0,007 
105 0,17 0,17 0,170 0,000 0,17 0,17 0,170 0,000 
120 0,17 0,17 0,170 0,000 0,17 0,18 0,175 0,007 
135 0,17 0,18 0,175 0,007 0,18 0,18 0,180 0,000 
150 0,18 0,18 0,180 0,000 0,18 0,19 0,185 0,007 
165 0,18 0,18 0,180 0,000 0,19 0,19 0,190 0,000 
180 0,18 0,18 0,180 0,000 0,19 0,20 0,195 0,007 
 
Tabla 31. Datos de sorción de la mezcla física ERSD100 P 
 
AGUA 
 
NaCl 
  
Tiempo (min) Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ Volumen (mL) Volumen (mL) Promedio σ 
0 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 
5 0,10 0,10 0,100 0,000 0,06 0,06 0,060 0,000 
10 0,11 0,11 0,110 0,000 0,08 0,07 0,075 0,007 
20 0,12 0,12 0,120 0,000 0,09 0,08 0,085 0,007 
30 0,13 0,12 0,125 0,007 0,09 0,09 0,090 0,000 
40 0,13 0,13 0,130 0,000 0,09 0,09 0,090 0,000 
50 0,14 0,14 0,140 0,000 0,10 0,09 0,095 0,007 
60 0,14 0,14 0,140 0,000 0,10 0,10 0,100 0,000 
75 0,15 0,15 0,150 0,000 0,10 0,10 0,100 0,000 
90 0,15 0,15 0,150 0,000 0,11 0,11 0,110 0,000 
105 0,16 0,15 0,155 0,007 0,11 0,11 0,110 0,000 
120 0,16 0,16 0,160 0,000 0,12 0,12 0,120 0,000 
135 0,17 0,17 0,170 0,000 0,12 0,12 0,120 0,000 
150 0,17 0,17 0,170 0,000 0,13 0,12 0,125 0,007 
165 0,18 0,18 0,180 0,000 0,13 0,13 0,130 0,000 
180 0,18 0,18 0,180 0,000 0,14 0,13 0,135 0,007 
. 
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ANEXO I: DISOLUCIÓN  
1. Comparación de los datos de disolución de los complejos de Eudragit E® en agua, solución salina, pH 1,2, pH 4,5 y pH 
6,8. 
  
  
Tiempo (h)
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
0,02 0,83 0,10 0,97 0,07 7,72 0,21 0,22 0,04 1,4 0,1
0,05 1,15 0,07 1,01 0,05 9,88 0,14 1,50 0,02 1,4 0,1
0,08 1,82 0,27 1,05 0,05 11,0 0,51 3,19 0,14 1,5 0,1
0,12 1,78 0,21 1,15 0,06 15,1 1,05 6,20 0,09 1,5 0,1
0,17 1,84 0,21 1,19 0,09 14,6 1,06 9,36 0,10 1,6 0,1
0,25 1,75 0,18 1,28 0,28 15,1 0,45 15,7 0,47 1,6 0,1
0,50 1,84 0,04 4,21 0,30 13,9 0,13 36,1 0,45 1,9 0,0
1,00 2,25 0,21 4,57 0,36 13,9 0,24 79,6 2,02 4,1 0,2
1,50 2,68 0,21 6,00 0,28 13,7 0,17 98,8 2,37 5,3 0,4
2,00 3,04 0,07 7,10 0,69 13,7 0,26 99,7 0,78 5,2 0,3
3,00 2,97 0,12 6,60 0,52 13,5 0,27 99,7 1,41 5,5 0,2
4,00 3,01 0,14 6,80 0,04 13,7 0,46 99,7 1,70 5,5 0,4
5,00 3,13 0,38 6,70 0,07 13,6 0,42 99,7 1,03 5,6 0,2
6,00 3,15 0,14 6,70 0,07 13,4 0,17 100 1,70 5,9 0,2
7,00 3,35 0,04 6,65 0,04 13,5 0,17 100 1,03 6,6 0,2
8,00 3,46 0,10 6,65 0,11 13,3 0,10 100 1,03 7,3 0,1
EuD25
AGUA SF pH 1,2 pH 4,5 pH 6,8
Tabletas intactas. Medio traslúcido.
Tabletas intactas. Medio 
traslúcido.
Las tabletas se desintegran 
hacia los 15 min. Medio 
ligermante turbio, partículas 
suspendidas.
Las tabletas se disolvieron 
completamente. Medio 
Traslúcido.
Tabletas intactas. Medio 
traslúcido.
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Tiempo (h)
EuD25 SF
EuD25 agua
EuD25 pH 6.8
EuD25 pH 4.5
EuD25 pH 1.2
Tiempo (h)
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
0,02 0,29 0,08 1,01 0,08 3,10 0,04 1,40 0,10 0,44 0,04
0,05 0,28 0,12 1,08 0,09 4,19 0,19 1,47 0,11 0,46 0,03
0,08 0,28 0,10 1,15 0,09 5,35 0,08 1,58 0,12 0,51 0,05
0,12 0,50 0,06 1,15 0,09 6,39 0,12 2,19 0,21 0,55 0,03
0,17 0,79 0,05 1,24 0,13 6,93 0,06 3,48 0,39 0,61 0,04
0,25 1,08 0,04 1,40 0,13 7,16 0,04 5,96 0,45 0,65 0,07
0,50 1,21 0,06 3,89 0,16 7,41 0,10 22,5 0,72 3,40 0,26
1,00 1,29 0,02 4,41 0,24 7,69 0,12 34,8 0,48 3,04 0,18
1,50 1,58 0,06 4,99 0,14 8,84 0,20 68,2 1,66 3,08 0,16
2,00 2,10 0,12 5,85 0,20 9,37 0,14 81,2 2,65 3,60 0,04
3,00 2,36 0,12 8,07 0,09 9,77 0,18 98,7 0,46 3,60 0,27
4,00 2,27 0,20 9,86 0,32 10,2 0,12 98,9 0,23 4,60 0,24
5,00 2,37 0,10 11,7 0,35 10,1 0,06 98,5 0,23 5,10 0,03
6,00 2,56 0,07 13,6 0,35 10,2 0,04 98,9 0,61 5,20 0,11
7,00 2,61 0,15 15,4 0,48 10,2 0,05 98,9 0,83 5,40 0,31
8,00 2,64 0,11 17,2 0,40 10,2 0,02 99,1 0,61 6,12 0,31
EuD50
AGUA SF pH 1,2 pH 4,5 pH 6,8
Tabletas intactas. Medio traslúcido.
La matriz permanece/ parece 
que se separaran capas y va 
quedando transparente. 
Solución transparente.
Las tabletas se desintegran 
hacia los 15 min. Medio 
ligermante turbio, partículas 
supendidas.
Las tabletas se disuelven 
completamente. Medio 
traslúcido.
Tabletas intactas. Medio 
traslúcido.
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Tiempo (h)
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
0,02 0,33 0,03 0,71 0,02 2,53 0,05 0,18 0,03 0,57 0,02
0,05 0,30 0,05 0,90 0,13 3,16 0,10 0,23 0,01 0,56 0,03
0,08 0,35 0,07 1,27 0,09 3,92 0,19 0,28 0,05 0,62 0,00
0,12 0,36 0,03 1,35 0,08 4,23 0,14 0,36 0,03 0,74 0,08
0,17 0,48 0,10 1,43 0,09 4,78 0,03 0,38 0,06 0,76 0,03
0,25 0,52 0,06 1,60 0,07 5,21 0,11 0,47 0,05 0,81 0,11
0,50 0,79 0,12 3,77 0,09 5,27 0,12 4,15 0,19 2,00 0,07
1,00 0,90 0,03 4,22 0,09 5,21 0,13 4,68 0,06 2,10 0,02
1,50 1,16 0,05 4,76 0,11 5,32 0,05 7,05 0,13 2,30 0,16
2,00 1,57 0,08 5,75 0,15 5,27 0,09 10,0 0,14 2,40 0,14
3,00 1,82 0,03 5,77 0,09 5,32 0,09 16,5 0,12 2,70 0,18
4,00 2,00 0,08 6,17 0,11 5,31 0,12 22,8 0,02 3,00 0,20
5,00 2,25 0,04 6,83 0,05 5,27 0,11 36,7 2,43 3,60 0,30
6,00 2,32 0,10 7,91 0,12 5,26 0,10 39,0 0,62 3,70 0,19
7,00 2,27 0,05 8,33 0,10 5,24 0,11 44,4 1,07 4,00 0,18
8,00 2,28 0,07 9,07 0,02 5,20 0,15 55,9 0,91 4,20 0,28
EuD75
AGUA SF pH 1,2 pH 4,5 pH 6,8
Tabletas intactas. Medio traslúcido.
Tabletas intactas. Medio 
traslúcido.
Las tabletas se desintegran 
hacia los 15 min. Medio 
ligermante turbio, partículas 
supendidas.
Las tabletas tienden a 
deformarse un poco y 
permanecen hasta el final. 
Medio traslúcido.
Tabletas intactas. Medio 
traslúcido.
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Tiempo (h)
EuD75 SF
EuD75 pH 6.8
EuD75 pH 4.5
EuD75 pH 1.2
EuD75  agua
Tiempo (h)
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
0,02 0,42 0,05 0,57 0,02 1,11 0,19 0,08 0,03 0,50 0,03
0,05 0,46 0,00 0,58 0,08 1,86 0,08 0,10 0,03 0,90 0,05
0,08 0,47 0,01 0,60 0,03 3,13 0,08 0,16 0,01 1,30 0,12
0,12 0,56 0,09 0,66 0,03 3,20 0,10 0,19 0,04 1,90 0,08
0,17 0,62 0,17 0,85 0,14 3,16 0,09 0,21 0,01 2,40 0,09
0,25 0,72 0,07 0,98 0,04 3,16 0,04 0,24 0,01 5,40 0,24
0,50 1,02 0,18 2,64 0,13 3,17 0,13 0,89 0,03 8,60 0,25
1,00 1,10 0,11 2,84 0,06 3,50 0,01 1,00 0,04 12,5 0,42
1,50 1,14 0,08 3,54 0,02 3,94 0,06 1,15 0,03 15,4 0,61
2,00 1,14 0,04 4,37 0,11 3,81 0,13 1,50 0,10 17,7 0,53
3,00 1,28 0,09 6,17 0,30 3,93 0,11 2,43 0,11 61,4 0,28
4,00 1,30 0,17 8,11 0,37 3,94 0,10 3,21 0,10 59,7 0,70
5,00 1,46 0,12 9,93 0,39 3,88 0,07 4,06 0,09 54,5 2,70
6,00 1,52 0,04 11,5 0,78 3,84 0,08 4,95 0,04 54,4 2,20
7,00 1,54 0,06 13,4 0,70 3,74 0,14 5,73 0,10 54,3 2,30
8,00 1,63 0,05 15,5 0,90 3,76 0,08 6,50 0,04 53,9 2,20
EuD100
AGUA SF pH 1,2 pH 4,5 pH 6,8
Tabletas intactas. Medio traslúcido.
Tabletas intactas. Medio 
traslúcido.
Las tabletas se desintegran 
hacia los 30 min. Medio 
ligeramante turbio, partículas 
supendidas.
Tabletas intactas. Medio 
traslúcido.
Se desintegran en partículas/  
Solución transparente.
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Tiempo (h)
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
0,02 15,4 0,73 6,02 0,50 5,08 0,27 8,71 0,49 16,0 1,30
0,05 42,0 1,15 17,1 0,41 9,07 0,24 22,1 0,21 37,2 1,10
0,08 67,9 4,92 27,4 0,88 11,1 0,14 34,9 1,06 59,0 0,34
0,12 95,6 1,17 38,7 1,18 12,4 0,33 49,2 0,30 99,5 2,20
0,17 96,3 0,78 50,3 0,52 13,3 0,14 57,6 1,02 101 1,70
0,25 99,9 0,68 54,6 1,23 13,5 0,22 58,1 0,37 99,5 2,80
0,50 99,9 0,68 55,4 0,93 15,3 0,36 58,1 0,17 99,7 2,00
1,00 99,9 0,00 57,2 1,31 16,4 0,04 58,1 0,10 99,5 2,80
1,50 99,9 0,68 58,0 0,85 16,4 0,10 58,1 0,00 99,7 1,10
2,00 99,9 0,68 57,9 0,67 16,2 0,19 58,8 0,17 99,6 0,90
3,00 99,9 0,68 57,9 0,64 16,4 0,22 59,4 0,08 99,9 1,70
4,00 99,9 0,68 58,0 0,56 16,6 0,24 60,7 0,10 100 1,30
5,00 99,9 0,68 57,7 0,81 16,5 0,10 60,8 0,04 99,8 1,10
6,00 100,0 0,68 57,9 0,54 16,7 0,07 60,8 0,08 99,9 1,10
7,00 100,0 0,68 57,9 0,98 16,6 0,14 60,8 0,10 99,9 1,70
8,00 100,0 0,68 58,0 1,31 16,6 0,04 60,8 0,04 100 0,90
EuD25Cl50
AGUA SF pH 1,2 pH 4,5 pH 6,8
Se disuelven-Medio transparente. Presencia 
de espuma.
Se dispersa en un tiempo de 
12 min quedan particulas  
susp./Medio turbio. Presencia 
de espuma.
Las tabletas se desintegran y 
dispersan hacia los 10 min. 
Dispersión muy turbia con 
presencia de espuma.
Las tabletas se disuelven 
completamente hacia los 8 
min. Medio traslúcido con 
presencia de espuma.
Tabletas que se van 
adelgazando y están disueltas 
totalmente a los 9 min. 
Solución traslúcida con 
presencia de espuma.
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Tiempo (h)
EuD25Cl50 pH 1.2
EuD25Cl50 pH 6.8
EuD25Cl50 pH 4.5
EuD25Cl50 agua
EuD25Cl50 SF
Tiempo (h)
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
0,02 15,4 0,55 3,24 0,29 0,98 0,27 6,00 0,33 11,8 0,48
0,05 43,5 0,65 8,84 0,24 4,02 0,08 15,1 1,11 41,8 1,23
0,08 64,7 2,63 13,0 0,84 6,56 0,73 64,5 2,63 90,7 1,21
0,12 95,2 1,34 16,3 0,12 7,63 0,51 95,3 1,34 99,2 1,00
0,17 96,9 1,34 20,8 0,03 9,73 0,19 96,9 1,34 100 1,90
0,25 97,9 1,34 27,2 0,32 10,0 0,32 97,9 1,34 101 0,58
0,50 99,4 0,92 27,4 0,58 12,0 0,35 99,4 0,92 100 1,00
1,00 99,7 0,62 29,2 0,44 11,4 0,66 99,9 0,92 100 0,67
1,50 99,7 0,31 30,0 0,31 12,0 0,46 100 1,11 100 1,68
2,00 99,9 0,00 30,2 0,26 12,0 0,41 100 0,62 101 1,35
3,00 99,7 0,31 39,1 0,32 11,8 0,06 101 0,82 100 1,10
4,00 99,9 0,31 39,3 0,41 12,3 0,11 100 0,35 100 0,97
5,00 100 0,31 39,6 0,18 12,8 0,26 100 0,69 101 1,24
6,00 100 0,31 39,4 0,24 12,4 0,06 100 0,32 101 0,81
7,00 100 0,31 39,4 0,09 12,9 0,11 100 0,95 101 0,88
8,00 100 0,31 39,6 0,20 13,5 0,13 100 1,01 101 0,75
EuD35Cl50
AGUA SF pH 1,2 pH 4,5 pH 6,8
Se desintegran y dispersan hacia los 8 min-
Medio ligeramente turbio con presencia de 
espuma.
Las tabletas se desintegran y 
dispersan hacia los 7 min. 
Partículas suspendidas. Medio 
dsln turbio con presencia de 
espuma.
Las tabletas se desintegran y 
dispersan hacia los 10 min. 
Dispersión turbia con 
presencia de espuma.
Las tabletas se desintegran y 
dispersan hacia los 9 min. 
Medio de disolución turbio 
con presencia de espuma.
Tabletas que se van 
adelgazando y están disueltas 
totalmente a los 9 min. 
Solución traslúcida con 
presencia de espuma.
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Tiempo (h)
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
0,02 1,06 0,02 0,45 0,08 1,07 0,14 0,46 0,08 0,31 0,02
0,05 1,66 0,08 0,44 0,05 1,19 0,05 0,60 0,03 0,30 0,01
0,08 2,48 0,11 0,47 0,02 3,11 0,17 0,99 0,13 0,32 0,03
0,12 3,65 0,03 0,64 0,05 3,03 0,17 1,37 0,08 0,33 0,02
0,17 8,16 0,17 0,88 0,17 3,09 0,17 2,72 0,15 0,34 0,02
0,25 10,7 0,08 1,18 0,12 3,28 0,09 4,66 0,31 0,39 0,05
0,50 80,1 0,63 12,7 0,21 3,18 0,11 75,4 1,66 0,43 0,03
1,00 99,0 0,92 76,9 0,86 3,90 0,10 99,6 0,76 15,4 1,78
1,50 99,2 0,80 99,9 0,19 3,91 0,20 99,2 0,80 17,7 1,41
2,00 99,3 0,63 99,9 0,37 4,71 0,11 99,3 0,63 19,5 0,19
3,00 99,4 0,70 100 0,19 4,71 0,05 99,1 0,63 23,8 1,40
4,00 99,3 0,63 99,9 0,32 4,71 0,10 99,3 0,63 36,3 1,50
5,00 99,4 0,46 99,8 0,50 5,26 0,31 99,0 0,76 40,1 0,86
6,00 99,4 0,46 100 0,50 5,03 0,08 98,9 0,60 46,9 0,68
7,00 99,4 0,46 99,9 0,32 5,41 0,31 98,8 0,76 49,2 1,31
8,00 99,4 0,46 100 0,19 5,92 0,28 99,4 0,46 55,2 1,41
EuD75Cl25
AGUA SF pH 1,2 pH 4,5 pH 6,8
Tabletas que inicialmente se hinchan y se 
deforman hasta disolverse hacia los 60 min. 
Medio traslúcido. Material particulado en el 
fondo.
Hacia los 60 min se ha disuelto 
completamente. La tableta se 
adelgaza hasta formar una 
película y disolverse. Medio 
traslúcido.
Las tabletas se van 
erosionando lentamente y 
finalmente se desintegran. 
Dispersión turbia.
Tabletas que inicialmente se 
hinchan y se deforman hasta 
disolverse hacia los 60 min. 
Medio traslúcido.
Las tabletas permanecen. A las 
2 horas está aumentado su 
tamaño y se tornan 
trasparentes. Medio 
traslúcido.
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EuD75Cl25 pH 1.2
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EuD75Cl25 pH 6.8
EuD75Cl25 pH 4.5
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Tiempo (h)
EuD75Cl25 pH 1.2
EuD75Cl25 SF
EuD75Cl25 pH 6.8
EuD75Cl25 pH 4.5
EuD75Cl25 agua
Tiempo (h)
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
0,02 3,35 0,50 3,64 1,44 3,16 0,17 0,69 0,11 1,94 0,34
0,05 1,56 0,25 1,29 0,22 3,72 0,08 3,50 0,20 1,99 0,09
0,08 1,55 0,14 0,90 0,03 3,94 0,17 7,08 0,11 1,70 0,00
0,12 2,25 0,03 0,88 0,06 4,25 0,22 10,8 0,18 1,53 0,06
0,17 2,65 0,25 0,94 0,03 4,52 0,06 15,7 0,22 1,64 0,03
0,25 3,25 0,06 1,07 0,03 4,72 0,11 24,5 0,28 1,73 0,03
0,50 5,58 0,41 1,55 0,03 4,85 0,19 56,7 2,19 1,62 0,06
1,00 8,05 0,52 2,62 0,06 5,09 0,19 97,7 1,21 2,90 0,34
1,50 9,80 0,28 3,62 0,25 5,22 0,17 98,2 0,40 2,86 0,03
2,00 11,4 0,30 4,55 0,46 5,32 0,14 98,7 0,23 2,99 0,15
3,00 14,3 0,33 6,60 0,65 5,42 0,11 98,7 0,46 3,36 0,12
4,00 16,7 0,36 8,47 1,32 5,48 0,08 98,9 0,23 4,10 0,25
5,00 18,3 0,61 10,7 1,51 5,48 0,03 98,5 0,23 4,31 0,12
6,00 18,4 0,25 12,5 1,57 5,50 0,06 98,6 0,40 4,40 0,12
7,00 19,4 0,17 14,3 2,55 5,60 0,03 98,3 0,23 4,70 0,18
8,00 19,5 0,22 16,2 2,55 5,56 0,03 98,6 0,40 4,81 0,15
EuD50Cl10
AGUA SF pH 1,2 pH 4,5 pH 6,8
Tabletas intactas. Medio traslúcido.
La matriz se mantiene/ se va 
volviendo transparente. 
Solución transparente.
La matriz se desintegra- 
precipitado-dispersión turbia
La tableta se va adelgazando y 
deformando con el tiempo, se 
disuelve completamente. 
Medio traslúcido con 
presencia de espuma.
La matriz permanece/ parece 
que se separaran capas y va 
quedando transparente. 
Solución transparente.
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EuD50Cl10 agua
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Tiempo (h)
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
0,02 1,91 0,26 0,53 0,04 3,13 0,25 0,40 0,04 1,04 0,07
0,05 16,2 0,61 0,89 0,14 5,06 0,13 3,64 0,26 1,06 0,04
0,08 36,2 0,59 1,14 0,08 5,75 0,26 7,26 0,22 1,09 0,12
0,12 61,9 2,94 1,62 0,19 4,09 0,29 11,1 0,24 1,13 0,07
0,17 89,3 2,80 1,92 0,13 3,91 0,15 16,9 0,17 1,18 0,13
0,25 100 1,11 2,62 0,09 4,92 0,40 26,9 0,14 1,26 0,02
0,50 100 1,02 5,49 0,16 4,36 0,18 59,6 1,82 1,30 0,02
1,00 99,5 1,28 11,1 0,51 4,12 0,15 98,9 0,61 2,00 0,19
1,50 99,3 0,51 17,8 0,56 4,13 0,14 99,2 0,61 2,10 0,12
2,00 99,7 0,51 25,5 0,36 4,23 0,26 98,7 0,23 2,40 0,09
3,00 99,7 1,28 46,3 2,96 4,20 0,24 98,5 0,61 2,80 0,15
4,00 99,7 0,51 58,3 2,30 4,16 0,19 99,2 0,61 3,30 0,09
5,00 99,5 0,10 77,0 2,64 4,16 0,26 98,5 0,23 3,80 0,07
6,00 99,9 1,02 89,7 1,74 4,08 0,22 98,9 0,61 4,40 0,11
7,00 99,7 0,25 97,3 1,81 4,07 0,26 99,0 1,05 6,00 0,46
8,00 99,9 0,51 99,9 0,66 4,04 0,23 99,2 0,61 6,10 0,25
EuD50Cl12,5
AGUA SF pH 1,2 pH 4,5 pH 6,8
Las tabletas se desintegran y dispersan. 
Dispersión ligeramente turbia sin sedimento.
Las tabletas se disuelven hasta 
quedar una solución 
traslúcida. Inicialmente se 
hinchan y se tornan 
trasparentes.
Las tabletas se desintegraron y 
dispersaron completamente 
hacia los  30 minutos. 
Dispersión traslúcida con 
algunas partículas en 
suspensión.
Las tabletas se van 
disolviendo, pasando por un 
estado de película irregular. 
Alos 45 min está todo disuelto. 
Medio traslúcido.
Las tabletas se deforman y 
desintegran. Permanece al 
final una masa y partículas 
supendidas. Medio traslúcido.
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Tiempo (h)
EuD50Cl12.5 agua
EuD50Cl12.5 pH 1.2
EuD50Cl12.5 pH 4.5
EuD50Cl12.5 pH 6.8
EuD50Cl12.5 SF
Tiempo (h)
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
0,02 2,10 0,44 1,55 0,03 2,59 0,14 1,10 0,21 3,76 0,81
0,05 1,36 0,03 1,40 0,06 3,78 0,17 6,40 0,18 4,17 0,77
0,08 1,63 0,03 1,42 0,03 4,44 0,17 13,1 0,44 4,53 0,90
0,12 2,52 0,03 1,42 0,03 6,26 0,14 20,4 0,30 4,88 1,05
0,17 7,37 0,41 1,38 0,09 6,34 0,30 30,0 0,56 5,21 1,16
0,25 22,2 0,11 1,36 0,06 6,38 0,30 54,4 2,19 5,59 1,44
0,50 66,6 0,83 1,83 0,06 7,29 0,11 99,2 0,61 7,97 0,38
1,00 92,3 1,93 3,73 0,09 7,29 0,11 99,1 0,46 8,53 0,74
1,50 89,5 1,10 5,42 0,15 7,29 0,06 99,2 1,05 8,78 1,23
2,00 88,9 0,83 6,75 0,12 7,27 0,14 99,9 0,61 8,91 1,01
3,00 90,1 1,38 10,0 0,74 7,21 0,11 99,9 0,69 9,14 0,90
4,00 91,1 1,10 12,9 0,68 7,17 0,06 100 0,31 9,36 0,85
5,00 91,5 1,10 16,4 1,01 7,25 0,11 100 0,49 9,43 1,03
6,00 91,3 1,38 19,2 1,11 7,27 0,08 99,9 0,69 9,82 1,04
7,00 92,4 0,28 22,4 0,31 7,29 0,11 100 0,23 10,0 1,18
8,00 92,8 0,83 22,1 0,61 7,31 0,08 99,9 0,96 10,4 1,21
EuD50Cl15
AGUA SF pH 1,2 pH 4,5 pH 6,8
Se disuelve, poco a poco se va adelgazando la 
tableta- dispersión turbia
La matriz se mantiene/ se va 
volviendo transparente. 
Solución transparente.
Las tabletas se desintegran y 
se dispersan hacia los 14 min. 
Dispersión ligeramente turbia 
con presencia de espuma.
Las tabletas se van 
adelgazando, forma películas 
rectangulares que se disuelven 
totalmente. Medio traslúcido.
Tableta permanece, algo 
trasparente en los bordes. 
Medio traslúcido.
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EuD50Cl15 agua
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Tiempo (h)
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
0,02 4,54 0,25 1,68 0,09 4,29 0,00 3,20 0,44 1,17 0,05
0,05 16,8 2,56 1,31 0,00 4,41 0,06 13,7 0,65 1,21 0,05
0,08 29,6 4,08 1,73 0,09 4,72 0,06 26,9 0,78 1,33 0,07
0,12 56,3 4,69 2,62 0,25 7,29 0,17 38,8 0,87 1,41 0,05
0,17 92,4 1,10 3,31 0,49 8,03 0,11 67,2 2,79 1,52 0,03
0,25 90,9 2,76 5,83 0,74 8,79 0,14 93,6 2,88 1,54 0,10
0,50 90,9 1,93 16,0 1,23 9,07 0,14 97,9 0,61 1,65 0,15
1,00 93,4 1,10 33,8 1,26 9,53 0,25 98,4 1,05 2,57 0,46
1,50 93,8 1,10 96,0 4,00 9,34 0,19 98,6 0,92 4,53 0,12
2,00 94,8 0,28 96,8 1,54 10,0 0,22 99,9 0,80 5,02 0,21
3,00 95,0 0,55 97,3 3,38 10,0 0,14 100 0,92 5,18 0,22
4,00 95,4 0,55 99,9 0,31 10,1 0,11 100 0,30 5,17 0,20
5,00 95,8 0,00 99,2 1,23 10,1 0,17 100 0,45 5,57 0,09
6,00 96,2 0,00 99,4 0,92 10,1 0,17 101 0,56 5,95 0,03
7,00 96,0 0,83 98,6 0,31 10,1 0,11 100 0,43 6,07 0,15
8,00 96,4 2,72 99,4 0,31 10,2 0,28 100 0,64 6,88 0,50
EuD50Cl20
AGUA SF pH 1,2 pH 4,5 pH 6,8
Se disuelve, poco a poco se va adelgazando la 
tableta- dispersión turbia.
Se disuelve todo/ previamente 
se forma un film.
La tableta se desintegra hacia 
los 10 min. Dispersón muy 
turbia al final con presencia de 
espuma.
Las tabletas se van 
adelgazando, forma películas 
rectangulares que se disuelven 
totalmente. Medio traslúcido.
La matriz permanece/ parece 
que se separaran capas y va 
quedando transparente. 
Solución transparente.
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Tiempo (h)
EuD50Cl20 SF
EuD50Cl20 pH 6.8
EuD50Cl20 pH 4.5
EuD50Cl20 pH 1.2
EuD50Cl20 agua
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Tiempo (h)
EuD50Cl20 SF
EuD50Cl20 pH 6.8
EuD50Cl20 pH 4.5
EuD50Cl20 pH 1.2
EuD50Cl20 agua
Tiempo (h)
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
0,02 11,5 1,62 1,88 0,06 3,94 0,28 0,50 0,22 3,57 0,43
0,05 39,8 5,86 1,92 0,18 4,95 0,50 0,90 0,11 1,36 0,06
0,08 72,1 4,40 1,66 0,12 5,03 0,61 6,20 0,32 2,49 0,86
0,12 85,4 2,65 1,81 0,09 4,97 0,96 12,5 0,89 1,38 0,09
0,17 96,1 2,98 2,33 0,03 4,56 0,28 22,4 0,99 1,33 0,09
0,25 98,4 0,69 3,62 0,00 4,70 0,19 42,7 0,88 1,36 0,00
0,50 99,9 0,83 8,53 0,00 5,38 0,50 96,7 3,21 2,14 0,86
1,00 99,9 0,46 20,4 0,46 5,48 0,30 99,6 2,42 2,81 0,22
1,50 99,9 0,46 33,5 1,54 5,56 0,25 100 2,65 2,49 0,18
2,00 99,9 0,46 61,8 3,69 5,91 0,25 101 0,80 2,36 0,12
3,00 99,9 0,46 90,5 0,61 5,93 0,28 100 0,21 2,83 0,18
4,00 99,9 0,46 91,0 0,61 5,95 0,14 100 0,25 3,16 0,22
5,00 99,9 0,46 92,9 0,92 6,22 0,25 100 0,43 3,60 0,15
6,00 99,9 0,46 96,0 0,92 6,24 0,22 101 0,31 4,03 0,09
7,00 99,9 0,46 98,3 1,23 6,24 0,28 101 0,37 4,31 0,18
8,00 99,9 0,46 99,0 0,31 6,28 0,28 100 0,45 4,36 0,18
EuD50Cl25
AGUA SF pH 1,2 pH 4,5 pH 6,8
Se disuelve por completo hacia los 8 min -
transparente
La tableta se adelgaza hasta 
quedar como una película que 
finalmente se disuelve. 
Solución trasparente
La tableta se desintegra hacia 
los 10 minutos-Dispersión 
turbia.
Las tabletas se van 
adelgazando, forma películas 
rectangulares que se disuelven 
totalmente. Medio traslúcido-
formación de espuma.
La matriz permanece/ parece 
que se separaran capas y va 
quedando transparente en 
muy corto tiempo. Solución 
transparente.
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Tiempo (h)
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
0,02 5,56 0,74 5,70 0,73 3,74 0,22 0,30 0,14 3,40 0,25
0,05 31,4 1,10 8,80 0,34 3,48 0,14 1,60 0,02 2,30 0,03
0,08 49,5 6,63 14,5 0,40 3,54 0,11 2,20 0,25 1,60 0,15
0,12 63,8 4,91 19,9 0,28 3,46 0,11 4,20 0,15 1,70 0,12
0,17 95,4 2,65 29,4 0,34 3,74 0,51 5,60 0,15 1,70 0,06
0,25 98,6 3,25 42,4 0,12 4,49 0,39 25,5 0,34 1,80 0,03
0,50 98,7 1,25 89,9 3,07 4,47 0,53 99,7 0,23 2,10 0,09
1,00 98,8 2,60 99,4 0,61 4,55 0,14 100 1,03 2,60 0,09
1,50 99,8 2,28 97,5 0,45 4,81 0,34 100 0,68 2,70 0,00
2,00 99,8 2,28 98,1 0,73 5,70 0,59 101 0,68 2,90 0,09
3,00 99,8 2,28 98,5 1,10 5,05 0,34 100 0,31 3,50 0,12
4,00 99,8 2,28 99,1 0,92 5,61 0,67 100 0,68 3,90 0,15
5,00 99,8 2,28 99,1 0,87 6,26 0,31 100 0,23 4,50 0,03
6,00 99,8 2,28 99,3 0,98 6,80 0,28 101 0,34 4,80 0,25
7,00 99,8 2,28 99,2 0,34 6,36 0,11 101 0,33 5,20 0,12
8,00 99,8 2,28 99,2 0,61 6,62 0,08 101 0,10 5,30 0,09
EuD50Cl35
AGUA SF pH 1,2 pH 4,5 pH 6,8
Se disuelve -transparente. Presencia de espuma 
en la solución.
Hacia los 30 min. están 
disueltas.Trasparente. 
Presencia de espuma en la 
solución.
La matriz se desintegra hacia 
los 10 minutos-Dispersión 
turbia. Presencia de espuma 
en la solución.
Las tabletas se van 
adelgazando, forma películas 
rectangulares que se disuelven 
totalmente. Medio traslúcido - 
formación de espuma.
La matriz se mantiene/ se 
hincha un poco. Solución 
transparente con formación 
de espuma.
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EuD50Cl35 pH 1.2
EuD50Cl35 agua
Tiempo (h)
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
0,02 9,38 1,97 7,91 1,61 3,21 0,16 5,10 0,31 15,5 2,47
0,05 27,8 2,39 14,9 2,05 5,82 0,26 13,2 0,90 59,2 2,39
0,08 54,1 2,65 21,0 2,63 9,00 0,19 17,8 1,06 73,4 2,66
0,12 69,1 3,79 26,1 1,25 12,6 0,37 24,6 0,45 91,7 2,66
0,17 70,5 0,61 34,1 3,63 12,8 0,29 28,9 0,06 93,9 2,79
0,25 71,6 1,19 34,5 2,35 13,5 0,17 30,1 0,23 95,6 1,09
0,50 75,3 2,65 36,8 3,25 14,0 0,41 31,1 0,86 95,8 1,64
1,00 91,1 2,42 37,5 3,11 14,0 0,41 32,0 0,19 99,8 1,15
1,50 96,9 2,00 37,5 3,60 14,5 0,14 32,6 0,24 100 1,33
2,00 97,0 2,33 38,1 3,09 14,7 0,14 33,2 0,24 100 0,90
3,00 97,0 2,33 38,7 3,39 14,7 0,30 33,9 0,24 101 1,89
4,00 97,1 2,33 39,1 3,31 14,8 0,15 34,2 0,17 100 0,95
5,00 97,3 2,33 39,7 3,22 14,9 0,20 34,6 0,32 100 1,20
6,00 97,5 2,33 39,7 3,22 15,0 0,14 35,1 0,22 101 0,35
7,00 97,8 2,33 39,9 3,17 14,7 0,30 35,4 0,29 100 1,34
8,00 98,5 2,33 39,9 3,21 14,8 0,15 35,4 0,08 100 1,09
EuD50Cl50
AGUA SF pH 1,2 pH 4,5 pH 6,8
Se disuelve por erosión inicialmente-turbio-
espuma
Se disuelve en un tiempo de 
12 min (dispersión turbia con 
espuma)
La tableta se desintegra hacia 
los 15 min. Dispersón turbia al 
final con presencia de 
espuma.
La tableta se desintegra y 
dispersa hacia los 10 min. 
Medio turbio con presencia de 
espuma.
Hacia los 8 min todo está 
disuelto. Sobrenandante 
traslúcido. Formación de 
espuma.
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2. Comparación de los datos de disolución de los complejos de Eudragit RL® en agua, solución salina, pH 1,2, pH 4,5 y pH 
6,8. 
 
  
  
Tiempo (h)
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
0,02 1,37 0,26 1,29 0,04 0,12 0,08 0,26 0,04 0,96 0,12
0,08 1,06 0,07 1,49 0,12 0,16 0,04 0,45 0,04 0,98 0,09
0,17 0,93 0,07 1,95 0,09 0,16 0,04 0,66 0,04 1,24 0,20
0,25 0,89 0,11 1,87 0,19 0,21 0,00 0,76 0,04 1,44 0,27
0,50 5,08 0,37 2,30 0,73 0,46 0,04 0,72 0,12 2,02 0,32
1,00 4,23 0,51 2,61 0,13 0,77 0,21 0,72 0,12 1,87 0,35
1,50 3,41 0,40 2,76 0,20 0,72 0,16 0,61 0,11 2,41 0,12
2,00 3,13 0,07 3,22 0,20 0,84 0,42 0,73 0,07 2,74 0,12
3,00 2,84 0,04 3,93 0,22 1,25 0,07 0,64 0,04 3,35 0,29
4,00 2,61 0,07 4,92 0,32 1,44 0,11 0,76 0,35 3,88 0,16
5,00 2,69 0,07 5,28 0,27 1,44 0,04 0,63 0,24 4,31 0,19
6,00 2,66 0,18 6,02 0,12 1,46 0,36 0,65 0,30 4,82 0,35
7,00 2,61 0,11 6,70 0,68 1,70 0,11 0,75 0,27 5,10 0,23
8,00 2,60 0,07 6,78 0,34 1,56 0,15 0,68 0,35 5,43 0,23
EuRLD100 P
AGUA SF pH 1,2 pH 4,5 pH 6,8
Medio traslúcido. Tabletas porosas, que se 
deshacen fácilmente.
Medio traslúcido. Tabletas que 
al final se deshacen 
fácilmente.
Tabletas intactas. Medio 
traslúcido
Tabletas intactas, medio 
translúcido.
Tabletas intactas. Medio 
traslúcido.
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ERLD100P SF
EuRLD100P pH 1.2
EuRLD100P pH 4.5
EuRLD100P pH 6.8
ERLD100P agua
Tiempo (h)
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
0,02 0,42 0,21 1,01 0,08 0,16 0,14 0,00 0,00 1,06 0,16
0,08 0,45 0,16 1,11 0,04 0,14 0,03 0,00 0,00 1,62 0,23
0,17 0,31 0,04 1,06 0,04 0,14 0,05 0,00 0,00 1,97 0,23
0,25 0,34 0,04 1,18 0,04 0,38 0,14 0,05 0,04 2,89 0,09
0,50 0,92 0,07 1,18 0,04 0,40 0,14 0,42 0,07 3,07 0,26
1,00 1,14 0,07 1,36 0,04 0,45 0,15 0,56 0,07 3,78 0,51
1,50 0,94 0,07 1,72 0,04 0,46 0,21 0,59 0,11 4,72 0,51
2,00 0,97 0,11 2,02 0,04 0,51 0,21 0,71 0,07 5,13 0,53
3,00 1,49 0,21 2,43 0,04 0,79 0,44 1,02 0,04 6,47 0,54
4,00 1,80 0,21 2,89 0,09 1,05 0,32 1,29 0,00 7,90 0,54
5,00 2,09 0,21 3,24 0,04 1,32 0,54 1,62 0,04 9,29 0,38
6,00 2,43 0,18 3,29 0,08 1,42 0,45 2,05 0,25 10,8 0,51
7,00 2,64 0,21 3,68 0,15 1,45 0,43 2,37 0,14 12,2 0,29
8,00 3,05 0,25 3,98 0,15 1,58 0,49 2,62 0,08 12,9 0,62
EuRLD100 ES
AGUA SF pH 1,2 pH 4,5 pH 6,8
Medio traslúcido. Tabletas que al final se 
deshacen fácilmente.
Medio traslúcido. Tabletas que 
al final se deshacen 
fácilmente.
Medio traslúcido. Masa 
insoluble.
Tabletas intactas medio 
trasnparente
Tabletas intactas. Medio 
traslúcido
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3. Comparación de los datos de disolución de los complejos de Eudragit RS® en agua, solución salina, pH 1,2, pH 4,5 y pH 
6,8. 
 
  
Tiempo (h)
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
0,02 0,46 0,08 2,12 0,09 0,74 0,21 0,1 0,08 2,06 0,32
0,08 0,47 0,08 2,47 0,40 0,95 0,22 0,3 0,16 2,17 0,31
0,17 0,75 0,08 3,23 0,15 1,24 0,08 3,2 0,08 2,32 0,15
0,25 1,04 0,08 3,59 0,38 1,30 0,25 4,0 0,29 2,57 0,09
0,50 1,98 0,14 10,0 0,49 1,63 0,22 10,1 0,99 3,34 0,35
1,00 2,04 0,08 10,7 0,09 5,57 0,22 10,2 0,43 3,84 0,55
1,50 2,06 0,08 17,3 0,31 6,12 0,28 12,3 0,30 5,78 0,32
2,00 2,21 0,08 23,5 0,26 7,43 0,57 13,6 0,99 6,13 0,26
3,00 2,41 0,08 30,5 0,40 9,96 0,58 15,4 0,43 7,81 0,66
4,00 2,71 0,08 35,2 0,84 11,7 0,36 16,6 0,50 10,8 0,84
5,00 3,24 0,45 36,7 0,62 14,4 0,46 17,0 0,30 11,4 0,49
6,00 3,59 0,21 38,7 0,54 15,7 0,22 17,7 0,34 12,7 0,26
7,00 3,80 0,24 40,1 0,23 17,1 0,44 18,2 0,22 17,2 0,54
8,00 4,24 0,37 41,0 0,23 18,6 0,25 18,4 0,15 18,2 0,72
EuRLD50 ES
AGUA SF pH 1,2 pH 4,5 pH 6,8
Tabletas que se hinchan y se desintegran hacia 
los 8 min. Partículas en suspensión.
Tabletas que se desintegran 
hacia los 10 min. Queda 
residuo de partículas. Medio 
traslúcido.
Tabletas que se desintegran 
hacia los 15 min. Queda 
residuo de partículas. Medio 
traslúcido.
A los 15 minutos se 
desintegran. Medio traslúcido, 
partículas en suspensión.
Tabletas permanecen, pero 
más delgadas. Medio 
traslúcido con partículas 
suspendidas.
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ERLD50ES SF
EuRLD50ES pH 1.2
EuRLD50ES pH 4.5
EuRLD50ES pH 6.8
ERLD50ES agua
Tiempo (h)
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
0,02 0,23 0,08 1,66 0,18 0,23 0,08 0,23 0,08 1,8 0,1
0,08 0,24 0,08 1,91 0,09 0,19 0,08 0,23 0,08 2,3 0,2
0,17 0,24 0,08 2,01 0,15 0,23 0,08 0,23 0,08 2,5 0,4
0,25 0,29 0,14 2,17 0,15 0,28 0,14 0,28 0,14 2,9 0,5
0,50 6,56 0,45 3,69 0,55 0,46 0,16 0,51 0,08 3,2 0,2
1,00 6,37 0,42 3,74 0,23 0,98 0,28 0,98 0,28 3,3 0,1
1,50 6,64 0,93 3,79 0,23 0,98 0,24 1,07 0,08 3,3 0,1
2,00 6,64 0,22 3,95 0,32 1,07 0,16 1,07 0,16 3,4 0,1
3,00 6,59 0,22 4,00 0,15 1,07 0,08 1,02 0,16 3,5 0,1
4,00 6,68 0,29 4,25 0,23 1,12 0,14 1,12 0,14 3,6 0,2
5,00 6,67 0,22 4,45 0,26 1,16 0,16 1,16 0,16 3,7 0,0
6,00 6,90 0,25 4,51 0,23 1,25 0,14 1,30 0,16 3,8 0,2
7,00 6,76 0,48 4,86 0,47 1,58 0,16 1,44 0,21 4,0 0,2
8,00 6,71 0,30 4,86 0,47 2,00 0,21 1,77 0,21 4,1 0,4
EuRSD100 P
AGUA SF pH 1,2 pH 4,5 pH 6,8
Tabletas intactas, medio translúcido.
Tabletas intactas, medio 
translúcido.
Formación de masa blanca 
que permanece. Medio 
traslúcido.
Formación de masa blanca 
que permanece. Medio 
traslúcido.
Tabletas intactas. Medio 
traslúcido
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Tiempo (h)
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
0,02 1,21 0,08 2,06 0,09 0,23 0,16 0,33 0,16 1,96 0,18
0,08 1,18 0,08 2,27 0,09 0,60 0,16 0,74 0,08 2,12 0,18
0,17 1,47 0,46 2,22 0,09 0,93 0,40 1,02 0,35 2,27 0,23
0,25 1,24 0,08 2,37 0,09 0,70 0,24 0,74 0,29 2,47 0,31
0,50 1,81 0,22 3,13 0,23 0,98 0,14 0,88 0,08 5,47 0,49
1,00 2,34 0,22 3,13 0,09 0,93 0,08 0,88 0,08 5,83 0,15
1,50 2,21 0,36 3,13 0,18 1,21 0,08 1,25 0,24 6,18 0,23
2,00 2,41 0,22 3,34 0,09 1,25 0,00 1,25 0,00 7,10 0,32
3,00 3,79 0,22 3,79 0,18 1,44 0,08 1,39 0,00 8,17 0,23
4,00 3,44 0,08 4,10 0,09 1,63 0,21 1,49 0,08 9,44 0,84
5,00 3,60 0,22 4,20 0,23 1,91 0,21 1,63 0,08 9,84 0,78
6,00 4,00 0,17 4,25 0,23 1,91 0,29 1,72 0,08 10,4 0,62
7,00 4,16 0,22 4,30 0,15 2,00 0,16 1,91 0,16 10,5 0,62
8,00 4,33 0,23 4,56 0,09 2,14 0,21 2,00 0,08 10,7 0,61
EuRSD100 ES
AGUA SF pH 1,2 pH 4,5 pH 6,8
Tabletas intactas medio trasnparente
Tabletas intactas, medio 
translúcido.
Tabletas intactas medio 
trasnparente
Tabletas intactas. Solución 
trasparente.
Tabletas intactas. Medio 
traslúcido
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EuRSD100ES pH 1.2
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Tiempo (h)
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
Promedio 
% Liberado
Desviación 
estandar
0,02 0,46 0,16 5,25 0,00 0,65 0,43 0,00 ,00 5,35 0,35
0,08 0,56 0,00 5,35 0,18 1,02 0,43 0,00 0,00 8,20 0,77
0,17 0,46 0,16 5,86 0,31 1,30 0,43 0,00 0,00 8,50 0,47
0,25 0,65 0,16 5,96 0,18 1,30 0,43 0,00 0,00 8,40 0,64
0,50 1,02 0,43 5,96 0,18 1,49 0,16 4,02 ,32 10,3 1,16
1,00 1,39 0,00 6,06 0,18 1,58 0,16 4,42 0,16 11,2 1,16
1,50 1,49 0,16 6,16 0,31 1,67 0,48 4,36 0,43 12,0 1,33
2,00 1,39 0,00 6,16 0,00 1,86 0,43 4,76 0,44 12,5 1,16
3,00 1,77 0,16 6,37 0,18 2,23 0,28 5,17 0,29 13,5 1,70
4,00 1,58 0,43 7,18 0,47 2,23 0,48 5,30 0,17 14,3 1,86
5,00 1,77 0,43 7,69 0,53 2,32 0,58 5,33 0,17 15,0 1,53
6,00 1,77 0,58 10,4 0,92 2,32 0,58 5,55 0,29 15,8 1,07
7,00 1,86 0,32 11,2 0,70 2,32 0,64 5,59 0,29 15,6 1,10
8,00 1,77 0,43 11,5 0,64 2,32 0,43 5,62 0,30 15,8 0,88
EuRSD50 ES
AGUA SF pH 1,2 pH 4,5 pH 6,8
Se va quitando el color blanco de las tabletas 
hasta quedar transparentes. Medio traslúcido
Se va quitando el color blanco 
de las tabletas hasta quedar 
transparentes. Medio 
traslúcido
Se va quitando el color blanco 
de las tabletas hasta quedar 
transparentes. Medio 
traslúcido
Tabletas intactas, medio 
translúcido.
Tabletas intactas. Medio 
traslúcido
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